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(Planche XXI). 
Siearjidac. 
Loxosceles  erythrocephala  (C.  L. IC  o C h)? 
1838. Scytodes eryfl~~oce~~l~nlu  C. L. I< o c h, Die Arachniden,  V. 5,  1).  90, f. 399, 400. 
Java : I<agok,  Paciiraan.  Peminae solae. 
Scytodes  longipes  H.  Luc,. 
Tob.  XXI,  fig.  1, 2,  8,  13. 
1845.  Scutodes  Zolzgipes  H.  Lucas, hiin.  Soc.  ent.  Fr.,  8.  2, Y.  3, p, I, f.  2. - 
1872. Scytocles  ntnmnornta L.  Koch, Ilie Arachniden Außtralions,  p. 292. t.  24, 
f. 2. - 1878, Scytodes  Taczngtoruskii  Th  o r o 11,  Stadi  riiii  rngni  Malesi  e  Pn- 
puani,  V.  2,  p.  166. 
Inter  Scytodevtz  rnann~?~crtan$  L.  Koch  Javanam  et  exempla  ali- 
quot -  ii?asculina  et feniinina -  in Aniericb  Centrali  (Costarica: 
Terraba) a  Rev.  J.  Nie  b o r o w  s lc i  lecta,  quae  Scytodi  Zongipedz 
H.  L~icas  subiuegcnda videntur,  nullam  differentianl  evidentiorem 
inveni,  Scytodes has itaque in  unam  speciem  ~oniungendas  censeo. 
Macula  maxima, difficilie  ad describond~im, quae  dorsutii  cephalo- 
thoracis  occopat, in exenlplis  Javanis  minus inaequalis  esse  solet, 
umbririn,  fuligineo  aut nigro  ailguste marginata extrinsecus et intus 
(circum n-iaculas pallidas,  quibus ornatur),  maculis  pallidis  medio- 
criter  vnriegata;  in exemplis Americanis  (adultis) rnacula  fusca CO- 
lore flavido insigniter abunclius  vmiegata  est saepissime,  obscurior 
qliam in exemplis Javanis,  in  marginibns non  evidenter  obscurior 
quam intiis. Sed differentia haec  inconstans  estl) et adeo lcvis, ut 
summum ad  cli~tin~uendas  varietates  sufficere mibi  vicleatur. 
1)  Exempla  duo  non  adultu,  in  Venezuela  locta,  quae possideo,  rneliua  cum 
2 'J* Lamellae corneae, quibus veizter  f e m in  a e ad marginern epigastrji 
ornatur, subellipticae  snnt, ante  leviter  truncntae,  cü.  0.9  nim  Inn- 
aae,  0-$3 latae,  pik aliq~iot  erectis  ~1,aesertirn  in  parte  iinteiiore  n 
oinakae,  rnaximain  parten~  modice  et  inaeqiiabiliter :  rnarginem in- 
teriorem  versus  fortius,  concavae,  inargine interiore et postic,~  com- 
planato,  supra  partes  concavas  paulo  promiilenti;  sl)ati~irn, qua 
rnargines  interiores earurn  inter se  diutant,  ca.  0 4  lat~im  cst,  aiite- 
aiorll  et  posteriora  versus  dilatatum. 
Mari  s pcllpi  parte  patellari  0.58  longb? 0.39  lutb,  tibiali  0 62 
Ion&,  0.42 lath, tarsnli  (ungiiiculis exclusis)  1.23 longb,  pnulo pone 
basini  0.36 latB,  paulalo  longiore it:iq~ie qnam  parü  patell~tris  ciiin 
tibiali (hae  coniunctiin  lineh rectB  din~ensae  1.1 7  lorigae).  Sten~ina 
0 97  longum ; eius  bnlbus  a  latere visiis  subglobosiis,  0 39  crassus 
et aeclne circiter L~ngils;  pars ternlinalis  in eius  apice infra initium 
.tapere videtur  (revera pars  hnec  cum  apice  balbi  in  paite  exte- 
riore inferiore  coriiiingitnr), in ipsA  Lasi  supra pauliilo  ooarctata et 
bic 0.16  crassa  est,  spicem  versus  maximam  pnrtenl  rnodice  et 
aequabilitor,  prope  ab  apice  l~utem  s~ibita  nngustata  et  in aculeum 
obtiisiusculum,  0.09  longum  desine~is. Apicern  versus  cornpressa 
est  prsterininalis  et  supra  subterqiie  carintitn;  carinu siiperior, 
rnelius  evoliita  qnam inferior,  usque  fere  ad basirn partis terminalis 
.extenditur, inferior  vero  in eius  medio  ~iensini  evanescit;  liitus in- 
terius partis  terminalis  plicis  püucis,  Carinae  superiori s~iliparullelis 
ornutnr. Iii  omnibus  his rebus  nunveniunt  exempla  Arriericana cuin 
Javanis. 
Java :  Buitenzorg,  Gunung  Guntur,  Icagok,  Tjurnk, Prutjot., 
Bumidjava, Kendalsrnt, Diatibarang,  Diatinegoro,  Djedj  elc,  Lebalr 
sin, Siinpar. -  Lecta sunt exempla multa,  adulta utriusqne  sexiis 
et iiiniora. 
Scytodes  venusta  (Tlior.). 
Tab.  XXI,  fig.  6 a, 5 b,  7, 11. 
1890. Dictis  venzcsta T horel  I,  Studi sui ragni  hl2tlesi  o  Papiinui,  V.  4,  p.  301. 
Variat haec  species  stat~irb  :  femi~iae  uni~is  e  niaximis,  quas 
vidi,  cephalotliorax  2.8  mnz  longus  est, 2.23 latns,  clypeo  ca.  0.75 
lato, tibia  oum  patella  IV 2-8 longa,  abdon~en  3.0 loilgum,  2.6  la- 
sxemplis  Javanis  quarn  curn  adultie  ex  America  Centrali  coilvoniuiit  ~iictura 
cephxlothoracis. turn ; fenlinae minimae  cephalothorax  2.1  longiis,  1.72  latus,  cly- 
peo  Ca.  0.64 lato, tibia  cum  patellii  IV 2-14 longa, abdomen (pa;lo 
contusnm)  ca.  2.2 longum. 
Sciitiiin  dorsuale  cephaiotho~acis  niodice  soluni  altiiin  dicencluiii. 
(in exeniplis  dictis  1-45 et  1.05  altum).  Nota  haec  tamen  alicliiete- 
niis  miitabilis et  faliax  est:  partes  marginales  souti  dorsualis - 
iit  in aliis  Scgtodibus -  mvlles  snnt praesertiiil in pnrte poeteriore, 
euticulae,  qua  cum  coxis  pednm  coriiungiintur,  similes,  margines 
scuti dorsualis  itaque non  serill-ier fiicile  cernuntur  et scutlirn  dor- 
suale pleruniqne  paulo  altiiis  videtur,  quaiii  revera  est;  in  exenl- 
plis  spiritu  vini fortius contractis  contr:~  pars  qiiaeduni  inargjnalis 
seiiti  dorsualis  sub reliquas partes diiriores inflexa  invenitur et ce- 
plialntliorax  h~irnilior  videtur  quam  in exemplis non contrnctis ;  ex. 
gr. femina  quaeclnni  ad  Kendalsrut lecta  cephalothoracem  2.9  rniii 
longunl  (paul~ilo  longiorem itaque quam fenlina maior supra prolatit), 
sed  modo  2.18  latuin  et  sc~itnm  dorsuale  liiodo  1.12 altniii (!)  liabet. 
Pictura  seuti  dorsualis  et pediirii  (ex partc)  in hac specie  satis 
sibi  constare videtur,  sterni,  coxnrnin,  trochanteriiiri  contrii. insigiii- 
tcr nliitabilis  est.  Vittae  inter~necliae  scu~i  dorsiialis  plerumyue  (in 
exemplis pallidioribus)  paulo  pallidiores  siint  quam  vittae dorsuales 
et marginales,  cum his  non  soliiin  supra pocles  I1  sed  etianl supra 
I11  coniiinctae. Linea media (aut vittn  angiista  potius  ex lirieis  dna- 
bus  composita).  qu$ spatiuin  vittis  doisualikius  interiectiiin  in parte 
posteriore  dimidiatnr, nonuunquam  evanescit ; pars  anterior  inter- 
valli  comn~oclnm  dicti  inocto  tota  coloie rufo-umbrino pnllidiore re- 
pletur,  nloclo (pleruriique) acl marginein posticum oculorum n~edioruin 
pari  punctorum  flavidor~riii  et saepe  ad  rnargiiiem  posticum  areae 
oculorum in parte interiore  vittarum fiiscaruril  clorsualinni  pnri  111:~- 
cnlariitii  flavidarurn  oblongczrani  (fig  Bb)  ornatur.  Ste~azlnz  motlo 
pallide  flavidarn,  rnodo  rufescenti-f~iligineil~il  ; n~argiiies eius  plus 
minusve  infuscatl, inodo  aequabilitei,  rnodo  exadversus  coxas  late 
et insig-nitsr. inter  e:js  autem  angiisto.  Coxae  pecluwh  I  nigro-fuli- 
gineae  esse possunt,  reliquae  gradatirii  pallidiores,  I11  et IV subter 
in  parte  magna  a~it  maxirna  pallide  flavido varieqatae;  in esemplis 
pallidis  coxae I in lateribus  et  supra solum  umbrinae siirit, non ob- 
sciirae qiiideln,  scibter  pallide  flavidne,  reliqiiae  gradatim  pallidius 
coloratae,  IV totae  fere  flavidae.  Trochanteres  ~artib~is  coxariim 
obscure  ccilorntis  similes ; femora  eis  nioclo  iiiulto.  modo  non  evi- 
denter pallidiora,  flavida,  abiinde  (postica parca  aut  prurn)  firso~ punctata,  punctis plus  miniisve  in series  digestis,  ztut  colore  um- 
brino  plus  minusve  suffusa  et  pnnctis  obscuris  cvidcntioribus  Ca- 
rentia;  pars  apicnlis  femorriin  coristanter  flavida,  reliquZZ  eornm 
parke  itaque rnodo  multo  (si  fernora  insigniter  et  aequabiliter  in- 
fuscata eunt),  nlodo  non  pallidior  (in femoribns  Aavidis);  snb parte  q 
jjavid& femora  1V annulo  badio  ornnntar,  annulus  similis,  miiius 
expressus etiam  in fernore 111  (nonnnnquam etiam in 11) cernitur. 
Patallae, in lateribus saltem  urnbrinae  aut  nigrae,  tibiis -  quae 
flavidae, basi  et apice anguste hsao ailnulatae (in pedibus posterio- 
ribus)  sunt -  evidenter  aut  rnulto  obscnriores.  Metatarsi  flavidi, 
IV basi  angoste  colore  umbrino  aut  snbnigro annulnti ;  tarsi colore 
metatarsornrn  aut  paiiliilo  pallidiores.  Abdognen  (secundcim  paica 
sxempla melins  conservata) avelianeun~,  in  parte  auteriore  fasciis 
pict~in~  tribtis  diffusis,  latis,  in latera  descendentibus, pallide casta- 
neis,  quarum anteiiorcs duae  in  medio  plus  iniiiusve  iriterr~i~tae 
surit, in parte  posteriore  autem  seriebns driabus maculaium utrim- 
que 4,' plerun~que  obscnriorum,  non  late inter  se distantibus ; ma- 
cularnm hnriim  sex anterioses bieves  sunt,  postremae  elongatae et 
angustae,  inamillas  versus  convergcntes ;  par  carum  priiniim  in 
fascih trarisveish  tertia, medinm  fere clorsum  occ~ipanti,  situnz. 
Venter lamellis  duabus ornatur  form$ paulo  variantibns,  rotnn- 
dato-triang~ilaribiis  fere,  cil.  0.4 mm  latis,  0.3 longis,  inter  SC  ca. 
0.7,  a  mnrgine  epigastrii  ca. 0.3  rernotis,  subplanis (vix  concavis), 
in parte  postick  exteriore  fortius induratis  et insigniter  inelius  de- 
finitis  qnam  ante  et intus,  atqne minute profunde foveolatis:  foveolb 
quaque pilnm  modice longum  gerenti. 
Na  r i  s (mediocriter  conservati)  ceplzalotlzorax  1.87  mm  longus, 
1.55 latus, parte  ante  oculos  laterales  promiricnti  0.65  lath,  0.22 
longh, hninilis  (in  exeniplo  spiritu vini  coiitracto  scuturn  dorsiiale 
0.8  altnm), clensissime  subtilissimc  grnnulatus  et granulis maioribus 
ornatus  pilos  modice  longos,  crassiuscnlos,  apicti sat breviter  acu- 
n~inatos  gerentibus, in series  qiiinque  digestis,  cluarum  externae ab 
ocnlis  lateralib~is  usqlie  fere  ad  declivitatem  posticam  pertinent, 
leviter incurvatae,  magis  confertae  et meliiis  conditae et paulo lon- 
giores  sunt  qanin  series intcrmecliae  et medima; pili  similes atque 
commodunl  dicti  aliq~~nt  etiain  circum  et  ante  oculos  cernuntur. 
Pars cephalothoracis  ante ocalos  proininens  desiiper  visa  anteriora 
versns  paol~ilo  sol~im  ang~istata,  inargine  antico  paene  recto  (pau- 
lulo excavato).  Diametri  (maximae)  ocztloru79z  mediorum 0.145, late- raliurn  0.13  longae;  intervallum  oculoruni  lateralium  posticorum 
0.69, lateralium  anticornm  0.55,  spatium  his  et  mediis  interiectum 
0.18 longuni ; area oculorum  ante 0.25, pone  0-84 lata,  0.39 longa; 
clypeus  sub  oculis  0.13 altas.  Orgatzz4nz stride  abest.  PaJporuaz 3 
pars  femoralis 0.6,  patell~ris  0.34  longa,  haec  0.19  lata,  tibialis 
0.37 longa  (aeque  cimiter  lata  atque  patellaris, subcylindrica? - 
in exemplo  nostro paulo  corr~igata),  tibialis 0.68 longa, similis atque 
in  Scytode thoracicd, sed parte  basali  desuper  vis& parum asymme- 
Itrick  et  paululo longiore  quam  latiore  (in  S.  iongipedi H. Luc.  in- 
sig~iiter  latiore  qnanl  longiore  et  fere  in  latere  esteriore  solum 
.angustatb), unguiculo  Uno,  mediocriter  modo  giacili,  acuto,  leviter 
.et  aequabiliter  ourvato,  inermi  instructa.  Stemma  0.68  longuni ; 
bulbus  a  latere  visns  0.165 latus,  ca.  0.2 longus,  oblongus,  basi 
obliqii&, sensim  in collum  contrnctus  subcylindratum, 0.065 latum, 
0.25 longum,  paiilulo  deorsum  c~irvaturn;  collum in partem  termi- 
nalem  abit  item  Ca.  0.25 longam,  fortiter  praesertim  in  psre  exte- 
riore  complanatam,  paulo  magis  deoisuni  quam  collnm  et  pauio 
intus directam,  basi  aeque  circiter  atque  collum latam,  sensim  le- 
viter, in  parte  apicali  autem  fortius  angustatam,  ad  apioem extrin- 
-secus paulo  sinuatam,  in apiculnm paulo  foras  directum  itaque de- 
sinentem. Femur, patella,  tibia,  rnetatarsus,  tarsus  (iiiigniculis  ex- 
clusis) pedum 
I 2.6,  0.52,  2-98, 3.21,  0.55, 
I1  1.9,  0.52,  1.90, 2.07,  0.48, 
I11  1.42, 0.48,  1.26, 1.39, 0.40, 
IV 2.0,  0.52,  2.0,  2.14, 0.52  mm  longa. 
Abdomen 1.5 longiim, 1.1 latuni. 
Color probabiliter  sirnilis  atq~ie  feminarum  pallide  coloratar~~m 
(in  exemplo  nostro  ex parte -  in cephitlothorace --  non bene con- 
servatiis).  Stevnunz  pallide  flavidum. Palpi  pallido  flavidi;  pars  fe- 
moralis  in  latere  exteriore  prope  medium, patellaris  in  iitroque  la- 
tere  et in  apice, tibialis  subter  prope  rnediain  ct in  al~ice  colore 
ambrino aut fiilaineo  picta.  Yedes,  quorum  coxae  et  troclianteres 
femoribus non  obscuriora  sunt,  flavidi  fenioribns  sex  anterioribus 
saltem  et  tibiis  atqiie  metatarsis  paris I f~~sco  piinctatis,  fenzoribns 
IV et 111  siib  apice  fiisco  anniilatis, lmtellis  bnsi  aut (anterioribus) 
ietiam  dorso  exceptis  nigris  vel  f~ili~ineis,  tibiis basi et apice et me- 
1)  Exenipl~im  nostrum  ~inicum  caret pnlpo  destro. tatarsis I saltem  basi  colore  eodem  non late pictis.  Abdotrzen avella- 
neum  colore  nigro  pictuin ; loco  fasciae  transversae  nnticae  rnacu- 
lanl  modo  median1 rotnnclatam  praebet  exempluni  nostrum,  fasciae 
sec~inda  et tertia  fortiter  curvatae  cx  arcubns  binis  procnrvis,  in 
rnedio  in  angiiluin  coninnctis  constant,  in  lateribns  abdon~inis  plus  a 
niinusve  recnrvatae  sunt;  inter fasciam  tertiain  et marnillas  abdo- 
nien  iitrirnqiie  vittL  ornatilr  nigrii,  lineis  pallidis  obliqiiis  plus  mi- 
niisve  in  maciilas  tres  divisa. 
Sumatra:  Palembang,  feininae. -  Java: Kagolr, femiiiae et inas; 
ICendnlsrut,  feniina;  Djedjek, feniina. 
Scytodes  lugubris  (Tl-ior.)? 
Tab. XXI, fig.  6,  9. 
1887. Dictis  Zziyubvis  Th  o re  11,  Prinio ssggio  6rii  ragni  Ijirmnni,  1).  86. 
Huic speciei fortasse  adscribendae  suiit  ferriinae  adultae  duae 
et exerilpliiin  non  adultum,  in  monte  Gedeh  (in aedificiis?)  lec,ta, 
male  conservnta. 
Exempli  aoi~  adulti ce~ha2otlzor~ix,  pallide  fiilvus,  hac  picturh 
mediocriter  definit& oriliitui : dorsum  rnncnla  occupat  urnae  non 
dissiinilis,  lineA  nmbriii8 paiilo diffis& circurnscripta;  collnm figilrae 
huiiis  aeque  latum  est  atque  area  oculoriim,  clnplo  saltein  lstiiis 
quaiii  longius, lateribizs  parallelis ; pars posterior modice soluin ven- 
trosa,  posteriora versus ininus cito  angustata  qiinni  anteiiora vcraua, 
in partem  snpremam  declivitatis posticae  procincta,  hic moclicc  di- 
latata,  pone in medio  in  sinuni  triangularem  excisa  et  utrimqnc 
paiilo  oblique  trnncata,  ang~ilo  exteriore ae~ito.  Figura haec in parte 
latiore  vittg  dimidiat~ir  flavidh,  aeque  saltem  atque aiea ocnlorum 
mediorum  latL,  posteriora  versus  leviter  nngustata,  liileam  mediam 
continenti  castaneam paiilo  diffiisam;  quae linea  ante,  in  collo  nr- 
nae,  in ramos  duos  diviclitui parallelos,  latera vittae flavidae occu- 
pantas  ita,  iit  hic  e  vitta  lia~  linea  moclo  restet  niedia  fiilva. Mar- 
gines  laterales  maccilae,  de qnst  agit~ir,  aeque  circiter  lati  atque 
pedum  metatarsi  aut tibiae,  fulvi  siint  colore  castaneo  suffnsi ; re- 
liqiiae  partes,  obscuiins  et  pallidius  castaneae:  vittas  forrnailt  duau 
pone  foveam  mediam  attingentes  et  liic  inter  se  fere  coniiinctas,. 
ante nsqu6  nd  niarginem  clypei  pertinentes,  in  parte latiore macu- 
lae  urniforniis  circiter  dciplo  Iatiores  qiiam  partes  marginales palli- 
dae. Lateia cephalothoraois  picturfi  evideniiore  carent, in parte su- 
periore  angiistiore fulva siint, inaequaliter  et obsolete  colore  casta- St~mbolcc  acl  faufianz  Arnnearum  Javae  457 
neo  tincta,  in  inferiore  obsciire  et  pallidius  ctistailea  et  niaculis 
paucis diffusis f~ilvis  ornatti.  In declivitate postic$ anguli postici  ma- 
culae clorsnalis linea castaned, paulo inciequali  et  diffnsb,  inter se co- 
niunguiit~ir;  pars sub e,7, sita media slihquadrata pallidius et obscurius 
castanea, partes laterales flaviilne. Steruzuiz, pedt~~iz  coxae et trochante- 
res ex paite colore castaneo variegati, patellae in  lateribus castaneae 
et nigrae, basi et supra pallidiores; reliqiiae peduni pnrtes flavidae, ni- 
gro princtatae et lineatlie izt in exelllplis a Thnrellio descriptis. illa~z- 
dibzclae et palpi flavida. castaneo rnaciiilatn.  ..?UciziZZae flavidae,  extrin- 
secus castaneo niarginatne,  iabitl.112 colore simili, apiceni versus colore 
castaneo niagis  rnagisqua  tinctum.  Abdomen  avellarieuin,  siipra siib- 
terque  pirnctis  et  nlacnlis  parvis  nigio-castaneis abunde aclspersiini, 
in dorso  et  laterib~is  praeterea  fnsciis  transversis  nigro-castaneis 
non  latis,  ex ])arte  in iilerlio  angulatis.  qniiiqire  (P),  et  siilira  nia- 
iuillas  vittis  duabiis  concoloribns brevibus,  in longitiidinem directia 
pictum. 
Picturae cephalothoiacis  supra desciiptae  vestigia  plirs niinusve 
expressa  etiaiii  exempla  nostri~  aclulta  praebent. 
Lamellrte,  q~iibus  uetzter  feminnrani aclizltaruni  pone  epigilstriiim 
ornatur, oblique  positae:  0.4  tnm  longae,  025 latae, in ltttere  exte- 
riore postico  recte  truncatae,  ceterizni  inaequabiiiter  (pone  fortius) 
rotiiiiclatae.  n~a~ginern  esteriorem  versus  sensim  fortius  induratae, 
sat  profunde  concavae, foveas  formant  versus intirginern  exteriorerii 
sensiili  vadosiores;  margo  fc~veae  nnscluani  supra  fovearn  irtipendct. 
Ab  epigastrio distant hae  lanlellae  Ca.  0.18  min. inter  se (in parte 
posteriore)  ca. 0.45;  anguli  exterioies earuui inter  se  CD. 1.15 re- 
moti  snnt. 
Orgaiia  stridendi  caiet haec species. 
Scytodes  domestica Dol. 
Tab.  XXI, Bg. 3, 4,  10,  12. 
1859,  Scyfodes doincst.ie(~  Li o  I  e  a cii 11 1,  Tweede  Bijdrngo  tot de Iieiiiiiu  aer Ara- 
chiiiden  vnu  den IndiöcIieil  Archipel  (Acta Soci~tntis  Scientinrurii  fndo-Xeerlt~ii- 
clicae,  V.  5) p.  4.8,  t. 6, f.  1. -  Uictis ficntida  Th  orell, üpiiidlnr  friiri  Nikoba- 
rerna  och  andra delar  iif  82idru. Asien cet. (Kongl. Svcnsl<~  Vetcnsknps-Akadeiiiiens 
fiandlingnr,  V.  24,  11.  2) p.  33. -  1895. Uicfis do7)1estica T horell,  lloscriptive 
Ctitalogue  of  the Mpideis  of  Burinn  cot.,  p.  67. 
Non  recte speciein  lianc T.  Tho  re  11 generi  Uictis subinnxit ; 
peduiil  z~?zgUict~li  eius terni siint,  non  bini. Mas  et  femina  o~gano  stvidelzdi  ornantur  e  dcnte  in latere  in- 
teriore  partis  felnoralis  palporuni  prope  lsasim  sito  et  e  ~licis  cir- 
citer 6 in latere exteriore mandibiilar~ilii,  sat late inter so distantib~~. 
Larnellae  corneae,  qt~ibus  ve12de~  f e m i n a e ornatnr, pnr~iw  o, rnar- 
gine  epigastrii rernotae,  ca. 0.29 inni  longae,  0.26  latae,  insignitcr 
obliqnae, anteriora versus divaricantes, latere exteriore  modice  co~l- 
vexo,  interiore  fortiter  in  angnlurii  rotiindatuin  curvatu,  in  parte 
interiore  et  anteriore  fortins cluarri  in  exteriore  et iii  postic8 indu- 
ratae,  Garin&  fere in semicircult~m  ciirvat&, angiil~im  anticuni exte- 
rioiem  cnin  postico  interiore  coniungenti  in  partes  duas  divisae, 
cliiaruin  interior  inulto  miilor,  inodice  convexa  est, exterior  alttem, 
insigniter  concava,  foveani  fc~rmat  versus  carinam  dictam  prof~in- 
diorem ; supra fiindiim  foveae liuius  carina  non  paruin  iiiipendet.  - 
Angiili  aatici exteriores  latneliarnm  inter se  ca.  0.75,  postici  iiite- 
riores  0.4 mni  distant. 
M  a r i s (cephalotlioraee 2.23  mm longo) para patellaris palpovunz 
0.32  longa,  0.19  lata,  tibialis  supra (purte apicali,  quae rnembraiia- 
cca  est,  inclusz'l) 0-44 longa,  stimm&  bnsi et apice 0.16, circitcr in 21, 
longitiidinis  0.27  Iata, ovata  sed lateribiis :*picein versus fere rectis, 
a latere visa  basi  et  apice 0.18  crassa,  antc metliuin  (basi  propius) 
0.26  crassa, latere  inferiore  paulo  forti~is  cluam  superius  corivexo ; 
pars tarsalis  0.65 longa;  Pars  eius  basalis  0.18 lata, pauliilo longior 
quam  lstior,  fere iii latere exteriore  solum  angustata  et in rostri~m 
contracta  paulo  fusiforrxie  (prope  iiiediurn  cn.  0.07,  hasini  versus 
0.055 latnm).  Stemma 0.7  longum;  bulbus  a  latere  visus  0.23  - 
latus,  subglobosus, patrlulo  longior  quani  latior,  in  spinarn  ahiens 
paulo  complanatam (prope niecliuni  ca.  0.02  crassam,  0.03  latam) 
a basi  cito,  cetorum  leviter  modo  angiistatani,  paeiic  rectam,  aliice  1.  panlo  oblique  in  aculeuin  grncillimnm:  ca.  0.05 longnm,  paulcilo 
magis  deorsum  et intus  diiectum  coiltrczctam. 
i  Maris  cephalotl~orax innlto  hnmilior  est qtiam  ferninae, ex. gr. 
4 
1 
scatum  dorsiiale  2.25 longum, fere  1.0 altniri~  ferninae 2.7 longtim, 
1.7  altuix; sec1  l-iac in  re feminac  variant  (rnares  perpaucos  modo 
1  vidi):  feminae ~ciiu~di~ni  ncl  Bnitcnzorg  lectae  sccitum  clors~iale  2.6 
I/ 
longiim,  1.23 altuni est.  Exemlsla  ctiphalothorace hcrmiliore differnnt 
quidem  colore  pallidiore  et  pictnrh  meliits  distinctk  ab  exeinplis 
cephälotboiace  alto; et  haec  et  illa tarnen  uni spec,iei adniimeranda 
censeo,  quoniam  milli  non  contigit:  ut certuin aliqnein liiiiiteni intcr 
ea imenirem. Cephnlothoi-ax: maris 1-ictur8 distinctissimil  excellelitis fulvus est, 
supra (inter  vittas  dorsuales  foscas) pallidiur,  purios flavidus, hunc 
in  muclum  colore nmbrino  pictus:  A  margine  clypei iisqiie ad mar- 
ginenl postic~im  cephalotlioracis  vittae  duae  ext~nduntur  spatinm 
occnpantes  ante aeqne  atqne  area  ocnlorum lliturn, pristeiiora versus 
lateribus  paene  rectis  leviter  angustati~m,  pone  circiter  triplo  an- 
giistius cluain  ad  oculos;  spatiiiw  0aviduni  vittis  his  interiectum 
iuaequale, in parte postich circiter I/,  pedun~  til~ias  latitudine aeqiiat, 
in 21,  anteriorib~s,  in qnihiis  linerl. iimhrink  acl  oculos  niedios  ini- 
tinm capienti dimidiatur.  subfiisiforme,  in parte  latissimii  paulo  la- 
tius quam  area  oooloriim  mecliorum ;  ad  apicem  posticnrii  lineae 
medianae  iimbrinne  vitta flavida:  de qua  agitiir, ramulum utri~iiqiie 
einittit non  rnnlto  qilaril  ipsa  angustiorem,  anteriora versus et paulo 
foras dircctli m,  ci rciter  I/,  cephalothuracis  longitudi ~ie  aeqiiunteln ; 
arite ramulos hos  iisque  ad lineam  oculorum  posticorum  vitta  nm- 
brina iitraque  lineolis  ornatur  d~iabus  in longit~idinem  directis, fuli- 
gineis, quarnm iiiterior  in margine inteiiore vittae:  exterior lineolae 
intcriori propiiis qziam  maigini cxteriori  vittae  sita  est; cum lineol& 
exteriore macola  contingit fulva  oblonga  snbrhornbica,  mcdiocriter 
definita ; spatium  oculis medio et Iateralibus (colore nigro cinchs) in- 
teriect~im  ftilvum  est.  Partes  laterales  cephnlothoracis  oolore  um- 
krino  paiilo  pnllidiore  pictae:  vitti angostl rralde  inaecluali ornatae 
margini propiore  quani  vittis  ctors~iulibus,  ante et pone  (Iiic  magis) 
abbreviatii, cum  vitt$  dorsuali  racliis  quinque,  aeque  circiter  atclue 
ipsa latis;  puulo  inaequalibus  co~iiiinctil. Summus' liiargo  ceplialo- 
thori~cis  iii  lateribus et p«ne  uiger  cst:  ad  cum  cephalothurax tim- 
brinus.  valde iiiaeclnaliter  quiclern,  color  iiinbrinns  eniin  raniiilos 
latos inaeqiiales  quatuor vittain suprariiaiginaiein attingentcs et inter 
eos maculas  tres  sixrsiirii  einittit ; rainulus  nnticus cum radio antico 
supra dicto  co~iiungitiir.  reliqui  cum  radiis insecliicritibus alternant. 
Stt~wzwlz  dilute iiriibrinuin,  anie ~allide  flaviilunl,  marginibus  cete- 
ruiii  obscurc  umbriiiis  a~it  maculis  talibus  esadversus cloxtis  orna- 
tuin  et inter c,l)xas I  et 11  aut etiatii  inter  I1  et 111 ii~aculis  flavi- 
dis 17ict~1111, vittb  medi8  angusta  fl~ivjdB  plus  niiiiusve  iiicoriipletff 
.oinatiim. 
Pictnra haec in  maribus  rnecliocriter  n~odo  variare videtur.  Fe- 
111  in  a e  adulttie  siniilem  in  modum  pictae  raro  occurrunt ; earurn 
pictrira  ce231za2otlzo~ucis eo  inlprinlis  riiffert,  qilocl  vittae  dorsiisles 
alnbiinne slJatium occiipant  posteriora  versus  lcviter  iiiodo  angli- statnm; in  exemplis  obscarius  coloratis  spatinm hoc in  declivitate 
cepllJothoracis  postich  deorsum  modice  clilatum  est,  quoniam  pars 
declivitatis pllida vittae obsciirne dorsuali utriqiie et radio postremo, 
VerSLis  nlarginem ceplialothuracis descendenti,  interiectum CO- 
iiiizbrino  omnino  iepletur.  In  exemplis pictura modice  saltem 
express& color iinibrinns  adeo  dilatatni,  ut pallidae  restent, soluni : 
vitta  nlerlia  angusta, line& fusck,  pone  insigniter  abloieviiitk  dinii- 
diata,  et  inaci~lnc  utrinique lres (anteriores)  ant rariiis quntiior, vit- 
tis  fiiscis dorsualibus et vittis siipi.ainarginalib~is  interiectae: plerum- 
qiie  obloilgo triangulares, apicib~is  foras clirectae; rnro cephalotliornx 
mnrginein  versus  macnlis  palliclis  niinoribus  tri bin^,  ~oni  snperio- 
rib~is  alternantibus ornatnr. -  In esern1)lis  obscui-is ccphalothorax, 
obscure rnfo-iinibriniis, ut  vestigin  pictnrae  desciiptnc  lincnili  fu- 
scain  mediain et iitrimqiie lineani similcm, ab oculis l:\tcralibi~s  retrn 
fere clirectam,  in  cleclivitatem  posticarii  iion  ~roductiin~,  margi~ii 
exteriori  vittae  f~iscae  clor*iinlis  reapoiiclentem  praehet,  quurn  in 
liquoreiii  ininiers~is  cst;  nonnLinqoniii  in  excmplis  t:zlibus  vittae 
dorsnales  pa~ilo  pallicliores  sunt  clurtili  latcrnm  partes  adiacentes !  ; 
non  rar0 partes  eariini  in  dorso  ee  in  clcclivitatc  postich  sitae  dif- 
feriint paillo  colore  inter se  et  ce~ihnlotliorax  in liquorcni immersus 
vestigiis  vittarnni  duarunl  Intas~im,  supra in  declivitutc  pusticti late 
rot~iiidato  aut  oblique  truncataruiii  ornatus vidctur. --  Stc~fzunz  ple- 
rornqLie  totuni  obsciire rufo-utnbrii~iiin. 
Iiiniorum  (quos  paucos  vicli)  pictnra  siniilis  atque  maris adulti. 
Pedes eorum  eo'nianifesti~is  fusco ani~ulati,  qi~o  iuniiis est excn1plum, 
ex. gr. in p~illo  qiiodani cephnlotliorace 1.3 mtii longo.  fcinorn arinu- 
lis  cliiaternis,  plus  nlinusve  confiisis  praescrtim  in  pedibus  anterio- 
ribiis, patellae  siiigiilis,  tibiae  ternis,  riietatursi  binis -  oniiiiliiis 
praesertiin  in pedibus  postei.iciribiis  manifestissimis  orrinta.  . 
Species  liaec  late  pep  Orbem  terraruiii  cliffnsa  videtnr; prneter 
exenipla  Javana (B~iitenzorg,  ICagok,  Piotj  ot,  Kcndalsrnt, Dj  eclj elc, 
Lebalr  siu)  et Suin:ttrttna  (Paletiibang)  et par  exemploruni  Birrna- 
nicornm,  quod  iiiihi  olim  clono  cledit  T.  Th  o r C 11,  miirern possideo 
ad  Riiviiini  Shire in  AfricA inericlionali  a  Cel.  P isu  li Ii s Ir i  ct fe- 
minarn  in Aiizeric,B  Centrali  (Costarica: Terraba) a  Rev. J. Ni  ab  o- 
r o  W s k i  leotani. Ariadna  javana  11.  sp. 
Femina. 
Cephnlotho~.a.c 4.6  inrn  longus, 3 1 latiis,  fronte 2.5 latb,  lateri- 
OLIS prtis  cephalicae, voad lihera est, fere ~~ardlelis,  SLI  btiliter,itl p~rte 
ceplialic:l. siibtilissinie  inipresso-puisctatns  aiit  elevato  reticnlatus 110- 
tins,  modicc  iiitens,  $lis  tennissimis  suberectis inaequtilibus  snt 
ab~znde  ilistructus. Inipressiones  ceplialicae valdc ~raclosae,  radiuiites 
partis thoracicae indistiilctae.  Oczcfi  medii fere rotnn{li, 1nter:~les  13~1~10 
oblongi, illornm  diamcter 0.25,  laterali~znl  posticorum  0.27  et 0.24, 
lateralinm  anticoruni 0 27  et 0 23 loiigize;  oculi  posiici  nledii inter 
se  et laterales  antioi  curil  posiicis  siibcoritingentes;  oc!nli  mrdii 
a  lateralibus  posticis  0.29,  a  lateralihns  anticis  0.32,  a  margirie 
clypei 0 73,  laternlcs axitici  inter  se 0.69, a  margirie  elypei 0.4 re- 
moti;  area  oci~loriiin  pulle  1.38,  anto  1.2  lnta,  0.62 Ioiign; series 
octilornrn  posteiior  iri  cephnIotliorace dirccto  desiiper  adspecto snb- 
recta,  a  parte  antic$  snperiore  Visa  modice  procurvs,  margiiiibns 
superioribns  oculornni  lateralinrn  cLim  purictis  niediis  iiieclioruril 
lineam siibrccturn  designantibus.  8t~1~zunz  2.6  loiiguri~, 1.7  Iat~iiii 
(coxae pcd~rtn  I1  1.2, 111  1-0 longae), oniniurii  suhtilissiriie  retiou- 
latum  17i;Candibulcie leviter  pro;cctne,  1.7  longne,  batsi  (curn  angulo, 
quo  in latere exteriore orrianttir)  1-13, apice  cn.  0.47  lat:lc,  iiitiis 
leviter  clivaricantes, laterihiis  exterioribus iiisigiliter  inter  se appro- 
pinquantibiis  apiceni veruus,  dorso  deilsissiine  s~ibtiliter  retic:i~lnto, 
suboliaco, apicem  versus  sublaevi  et  riitido,  ~iilis  l«iigis  tciiuibus 
crectie disperais  ornato, iiitus  pr«pe  al~icetn  instr~ictac  dentibns mi- 
nutis granifurmilsus,  ant-  2  aut 3,  pone  1. MaxiUne  1.7  loiigae,  jri 
parte  Intissimii  0 65  latae, ktbluiiz  0.87  lo~igum,  0.66  latlim.  IJulpo- 
?'zm? pars  patellaris  desuper visa  0 53 latu,  ititus  0.58, in 1:ltcre ex- 
teriore, 0 74 longa, tibialis  aeque  lata, intus 0 74, in 1atei.e c-xteriore 
0.68  lo~iga,  in parte  iriteriore  superiore  aculais in  nltcro  1~~1po  3, 
iri  altero  6  osriatn,  tarsnlis  bssi  0.42 luta,  1.03 longa.  n basi a1iicten.i 
versus  leviter  anguslata.  acaleis  cu. 23-10  iii  latere  iriterioio  in- 
structa. l'ecles  longe  pilosi,  1)ilis Iiiagnnrii  l~artciil  suborectis el  1)rae- 
sertim  in  pedib~is  aiiteisioribus al~icein  versus  fvrtiter  ciirvatis.  als- 
teiiores  posterioribi~s  non  rnulto  qniden~  sec1  evide~ltcr  rnliustioPes ; 
tibia  et patella I non  incrassatiie, inetatarsi I s~ibc~lintlrati.  I'ecliriii 
I fenlora inermia, I1  inerriiia  aut -  ut 111 -  i~culeo 1  al~iccrn veisus  in latere  antico  supeiiore.  IV aculeo  1  supra  pone  hasim 
ornata,  patellae  inermes,  tibiae I  s~ibter  nloclu  aculeis  instructae 
aiite  4,  ~o~e  3, non  longis,  tibiae I1  subter 1  iii dimidio basali fere 
in lineh  n~edih  et  2  in  apice, I11  ante  et poue  1.1,  subter pone in 
apice 1  aut  etiarri  in  dimidio  basali  I, IV subtsr  in  apice  (pone) 
et  in  dirnidio  basali  seth  1 long& forti,  metatarsi  I subter utrimque 
aculeis  5  aut 6, I1  subter  ante  5  et pone  5  aut 3 et in lineii medib 
niediiim  veisus 1, 111  praoter  aciileos apicales  3, pone 1.1, ante 1.1, 
subter  1 aut  3,  IV  subter  medium  versus  1, in  apice  pectine  ex 
aculeis complanatis (?) ante 2,  pone  3,  ni fallor instrueti. Unguiciili 
principales  pedum  I  interior  dentibus  15, exterior  13, peduin  IV 
interior  9,  exterior  8 ornati, niagnam  parteni  recti,  apicem  versus 
ciirvati;  dentes  eoriirn  apici  propiores  saltem:  ni  fallor,  in  latere 
ung.ciiculo  nlteri  opposito  siti  sant. Internodia  pedum 
1 3.45,  1-40, 2.46, 2.07,  1.0, 
I1  3.17,  1.40, 2.49, 2.17,  1.03, 
I11  2.4,  1.13, 1.50, 1*81,  0.94, 
IV 2.75, 1.26, 2.0,  1.88, 0.94  mm  longa. 
AbcZon~en 7.0  longiinl,  3.2 lat~im,  disperse  pilosum.  Colz~lz~s  optime 
evolntus, 0.16  longus,  0 95 latus;  ~~znmzillc~e  infimae  sulco  orriatae 
obliquo, in angulo  basali  inteiiore  initiiim  capicnti,  prope  apicem 
articuli  basalis  in  eius  latere exteriore evanescenti:  cnius  cutic~ila 
non  iridurata  et  albicla  reliqno  articulo  insignitcr  pallidior  estl). 
Ceterum  in speciem  hanc ea  quadrant, quue  de forrnh A~indlla6 
S~zeZlemcinii scripsit  T. Th  o r e 11 in Studi sui  xagni  Malesi  e  Pa- 
piiani,  v.  4, p, 389-390. 
Cephulotlzornx  ciim  aaandibulis  baclio-niger,  hae  apicem  versus, 
ille  pone  pallidior, .badins;  ster.lztniz  obscnre  badium,  parte  rnedia 
paulo  pallicliore  quam  margiilales,  lubiz61n ct  nbuxillae  basi  fere co- 
lore  sternj, apicem  versns  pallidiora.  Coxue I badiae,  reliquae  gra- 
datim  pitllidiores, IV fiilvae.  Pecles  I cephalothorace  non  aut  non 
multo, I1  eo  evidenter  pallidiores,  tibia I reliqnis  partibns  paululo 
modo  obscurior, nletafarsus et  tarsus  femore  pallidiores;  pedes  po- 
steriores  anteriorib~is  insigniter  paliidiores,  f1;lvi;  pa@i  eis  obscii- 
riores, pedibus I1  colore similiores. Abdomen atro-violaceuin, obsolete 
minnte  palliclius  nlaciilatum  et in  ventre tenuissiintt  transverse  li- 
1)  Sulcum  similem, paulo  minus  manifestum, etiam  mamillee  Ariccdnue  spi- 
nipedi8  Ii.  Luc. praebent. SynzOoTa  ad faunaw  Ara9teur.um  Javae  463 
neatum, ante et praesertim  mamillas  versiis  obsciirius  qunm supra; 
latera  dorso  et ventre ~aulo  pallidiora ;  lineis  avellarieis mediocriter 
expressis  orntttur  abdornen  utrimque tribiis:  linte  in medi& fere al- 
titncline  lateris linea longa initium  capit,  retro  et  paululo  deorsum 
directa,  paululo  deorsum  curvata, eirciter  31,  longitudinis attingens; 
ponc: lineae binae  utrimqile  sitae  sunt  breves,  inferior  a  mnmilld, 
supremb anteriora versus  et  pnululo  sursum  directa,  paene  recta, 
siiperior ciirvata: ante infcriori sabparallela, pone  defiexa.  Epigastrii 
pars meclia  ventre  panlo  obscurior,  cnstanea ; scuta  pulmorialia  cli- 
lute flavida ; mamillarnin  partes  fortius induratae  pallide  flavidae. 
M n s  ignotus. 
Java: Tjibodas,  femiria  ~inica. 
A~*iad?ba  Sizcllewu~zii  (Hass.),  qnae  speciei liuic imprimis  similis, 
videtur, pedum ttrmaturani panlo aliam (riota probiibiliter inccinstans), 
c.ephdothoracem laevissimuin et nitidissjiii~im hribet  teste  T,  Th  0- 
rellio. 
Drassodes  russulus (Thor.)? 
Tab.  XXI, fig.  ih, 15, 1G. 
1890.  Di-asszcs ncsszclw  Th  o r e l I,  Studi sui rngni Malesi  e Papunni, V.  4, p. 368. 
Huic speciei adscribenda  sunt  fortasse  exenlpla  sat  niulta  in 
J avA  insnlb lecta, quamquam  descriptio  epigynae  a  T.  T li o r e 1  1 i o 
1.  C.  prolata  non  bene  in ea  quaclrat. 
Xpiyylze  exemplornm  nostroruin,  male definita,  rotundato-trinn- 
gularis  dici  putest,  apice anteriora  versus  direeta? ca.  0.65  longa 
et  lata est. Parten1  anticani  epigyuae  fovea  format  parva,  fundo 
plicis  paucis  transversis  ornato,  in fronte  costb  in angulum  apice 
rotundatum  refractb,  in medio  corne$,  latern  versus  molliore,  im- 
pendenti  liiuitata,  pone  auteiiz  utrimque  tiiberciilo  definitu  pallido, 
aeque  circiter atque  fovea  wagno,  paiilo  transverso,  form& paulo 
varianti (tubercula haec ni Ptllor,  lamellae  sunt ex parte  solum - 
in  pnrte posteriore -  epigynae adnatae). Fovea cuin tubcrculis spa- 
tiunl oocnpat  subtriangulare  a~~t  fere  se~nicirculare,  ca. 0.4  latiim, 
0 18 longum.  Pars epigynae inedia  maior  paulo  fortius indurata  est. 
(obse~irins  colorata  sdtein), costh  angiistk  sed  obtusk,  pallidk,  pone 
in trianglilurn  parvam  dilatath:  nonilunquam  ex  parte  sulco  acuto 
dirnicliatb,  ante modo  t~iberc~ila  snpra  dicta  attiiigenti,  niodo  inter ea product&,  in partes duas divisa subquadrangnlares,  ca.  0.3 longas, 
0.18 Iatas, rnaximani  partem  leviter  et aequabiliter convexas.  ProDe 
a inargine antico partes hat? sulco transverso paulo  siniiato  ornantur. 
Ad  marginem  posticum  denique  epigyne  transverse  sat  profunde 
irnpressa  est  in  fovearii  (aut sulcinm  latiiw)  ca.  0.35  Iongam, in ine- 
clio  nonnuilqiiam  interriiptain ;  in  fondo  foveae  huius,  non  procol 
ab  eius  spice titroque  sulcns initium  capit pliis  minusve distinctus, 
anteriora  versiis  et intus direclus,  costam  mediam  epigynae  attin. 
gens  aut abbreviattis. -  Sciilptura  epigynae  paulo  mutabilis  est 
.et in  partibus  nonnnllis  mediocriter  so1iin-1 perspicua. 
In epigynti  liumefacth,  pallida,  parti mediat: costae üriticae arcus 
parvus  fuscns responclet,  tiili>eribus inediis  maculae  inagnae  oblon- 
gae  siibferrugineae,  ponH  au tern epigyne serio transversa inacnlarum 
q~iatuor  inter  so  approxirnatarnrn  oriiatur;  maculae  medio propiores 
rotiindatae  suiit,  ferrupineae,  laterales  subnigrae,  rilaiores,  panlo 
obliquae (anferiora versus  et intus directae), oblongae,  pone  rotiiii- 
datae, ante  obliq~ie  truncatae,  plus  minus s~ilcis  obliq~iis  supra dictis 
respondent. 
In descri~~tione  sud  epigynae Urassi s~zcssz~Zi  T. T 11  o r e 11 foveain 
.anticam et  tubercnla  ad  enin  1301113  sit:t  fortasse  onzisit  (quamqiiaiii 
distinctissima  siint)  et  partes  epigynae  mediam  atque  posticnin 
.solum attigit. 
Ceterrim  descriptio  feminae  Thorelliana  his  rebus  s~ipplenda 
yidetui: 
Cephalothnrax  et abdomen, praeter pilos,  sqzinlnis ornantur valde 
.angustis in  illo,  nlediocriter  latis,  lauceolatis  in  11oc.  Oczili  postici 
niedii  rotundati  sunt,  park postica  exterioie, quae  obscure  colorata 
est, omissb paalo  oblongi  et  obliqi~i  videntar.  Feminae  cephalotlio- 
race  3.0  inm  longo, in parte  latissinltt  2.2,  sub  serie «c~il»r~iin  po- 
stica  1-25  lato  area ociilorum  aiite  0.74, pone 0.87 lata est, diari~etri 
ociilorum  anticorurn  medioii~m  0.145, lat~ralium  0.16  et 0.115, po- 
sticorurn  mediorum  0,115,  lateralinni  0.145  longae;  oculi  antici 
nieclii  inter  se 0.13, a lateralibus  0-04, postici  medii  inter  se  0.13, 
a lateralibiis  0.196, ab  anticis iiiediis  0.16,  laterales  antici a posti- 
ci~  0.065  remoti; area  ocnlorun~ niediorom  ante  0.39,  pone  0.37 
lata, 0.42  longa,  clypeus  sub  eh  0.16,  sub  oculis  lateralibus  0.145 
altiis.  .iidibulae  1.15 longae,  0.6  latac,  sulcus  iinguicularis  ante 
.supra  dentem  maiorem  in  aiig~ilo  situin plernmque denticulo niinuto 
.Uno,  infra elim  plerunlqiie  duobus,  raro  uno,  pone  clentibus  duobus (rarissirne tribns) instructus.  Laliiz~nl basi  0.48 latutn,  0.42 longum; 
~.izcixillcre  a  basi  labii 0.84 longae,  sinliles  atquc  in Drnssocld  lapidi- 
cold  (Walck.). Pctlpo~.um  pars  plttelleris  0.47  longa, 0.26  lata, tibia- 
lis  0.53 longa,  0.28  lata, tarsalis 0.94  longa,  fernorülis  supra acu- 
leis  1.1, patellaris  aculeo 1 in  latere  interiure,  tibialis  et  tarsalis 
in  lateie eodeni  pone basinl 2,  longis setiformibus, haec ctiam prope 
apicem  snbter et  i~itns  aciileis  parvis  2  a~it  3  instructa.  Femora. 
pedzinz  anleriorunii  supra aculeo 1.  ante  1, I11  supra et ante et poiie 
1.1, IV supra  1.1, ante ct pone 1, patellne  0,  tibiae  I  subter  2.2, 
I1  subter 2.2 aut 1.2, 111  ante supra 1,  infra  1.1,  pone 1.1, subter 
1.2.2 aut 1.1.2, IV arrilaturtS  simili  sec1  poiie  iit ante aciileatae, me- 
tatarsi anteriores sukiter  acnleis 2  pane  basiin, III  et IV  supra  2 
pone  basim  et 2  apicem  versus,  nnte  et  pone  1.1.  subter  2.2  pone 
basirn  et prope  medium  ornnti; armaturü  hacc  paiilo  iilutabilis est. 
Scopnlis ornantilr t~irsi  oniiies,  nietatnrsi  nnteiiores  ct -  inedio- 
criter evoltitis  quidern -  pars  quaeclam  lateiis antici tibiarurii an- 
teriorum. Internoclia  pecium 
I 2.3,  1.1 3  1.73, 1.5.  1.8, 
I1  2.1,  1.05,  1.5,  1.35, 1-05, 
I11  1-88, 1.0,  1.28, 1.54. 0.95, 
IV 2.65, 1.2, 1-90; 2 48,  1.0  inrn  longa. 
Feininae niiilirnac,  quarii  vidi,  cephalothctrnx  2.3 min longus est. 
M ari  s  nostri  riiasiini  cephnlotho~nx  2 9  nlm  longiis,  1.95 latus, 
partc3 ceplialicA  sub ocnlis  posticis  1  2  lat&; area  cicii11)r~im  poiie 
0.84,  ante  0.73 lata. Diarrietri  oc~iZorlcnl :~nticoriiin  inecliorum 0.145, 
lateraliuin 0.16  et  0.11,  ~,osticciiu~ii  inediot~irii  0.13,  lateraliiini  0.13 
longac;  oculi  antici  iiiedii  inter  Se  0095, a lateralibos 0.55, postici 
rneclii  inter  se 0.13, a l~iteralihus  0-,16, a  niediis  anticis 0,145. late- 
rales  itntici  a postiris 0.045  re~nc)ti; area  ocnloruni  niediuriitii  ante 
0.37,  pone  0.39  lnta,  0.10  lniign;  (tlypens  sub  ea 0 18. sub  OCLI~~S 
1ater:ililnus  0 16 altns. Jfnt~diktilcte  1.15 longae.  0.55  latxe.  Palporu~t, 
pars feiiioralis s1ipi.a aculeis 1.1 (rar» 1.2) oriiata. patellaris 0.47 longa, 
0 28  lata, tibialis  supra in  liiieli  nieclih  U 37  loriga)  ciiiii  processu 
0.42 lonp, bssi  0.22,  prope  apicein  0.51  lata,  basi  0.21.  prilpe 
iipicem  0.40  ciassa, s~ibter  lcviter modo,  supra  insigniter incras-ata 
apicem  xeraus,  doiso  a  1)aui lineh  rect6  ailsccnrlenti,  1)rope apicerii 
in aroum  fnrtiter  curvatum flexq  deiiiclae  rersus l~iininnni  tarsalem 
itd  perpe~icliculum  descendeiiti  (descriptio  processi~s tibialis  inspi- 
cintur  apnd T ho r e 1  li  ii ni  1.  C.).  Lainiiia  tarsalis  1.05 longii,  0.5 
Biillatin I11  B. Jnin.  30 lata (latitudinem fenioris I parum  superans);  rostrum  0.3 longum. 
Stemma, processu  apicali exteriore  excepto,  0.65 longum,  0.45  la- 
turn,  a  latere  exteriore  visuin  in  park  poqteriore,  iibi  altissimum 
est,  0.30  crassam.  Non  parurn  complicatum  est stemma et non  fa- 
eile ad  describendum; quuin  ab imo  adspicitur, partern  eius poste- 
riorem  bulla  cornca formare viiletur subsemiglobosa, ante fere trans- 
Verse  truncata;  usque  ad  hailc  bullam  fissurii  a basi apicem versus 
primo  insigniter,  tuiii  minus  dilatatb  stemrna  in d~ias  dividitur par- 
t,p.s:  exteriorern interiore longiorexn  sed insigniter  arigustioreni;  pars 
exterior  a latere  exteriore  visa  elongato  triangularis est,  apice me- 
diam fere longit,udinem rvstri  laminae  tarsalis  attiiigit,  extra rnar- 
pinern  laminae  prominet;  in  palpo  desuper  adspecto,  mediooriter  b 
modn  indurata  est,  aliicern  versus  lainelliformis, subpellueida;  pars 
interior fortius sed inaeqnabiliter  inclurata,  non  parum  inaeqiialis, 
.circiter dimidio  longior  quanl 1:itior  (ab  iino  visa),  apicern  vcrsus 
iuaequabiliter  arigustata, latere  exteriore panlo  sigmoidi,  basi  pro- 
pius convexo,  czpicem  versus concavo,  ad  apicen~  in  angnlum  par- 
vum  exciuo, apice late t,riincata et sinurttn  its,  irt  in  dciites  diios 
desiiiat,  exteriorem  brcvem triangulnrem  lari~ellifo~mem  et,  inteiio- 
rem, longiiis  anteriora  versiis  l)rod~~ctulli,  qui  LIIICLIS  et3t  corneus 
crassiis,  foras  cilrvatus ; margine  exteriore  partis  h uius  processus 
.qnidam alins,  corneus  ex parte  ita  occultatur,'  ut  in  stemniate  non 
distorto  margo  suus  solum  angustus et  apex latiiisculus~  leviter fo- 
ras curvatus  corispiciatur;  cutn  latere  iiiterioie  partis  eexterioris, 
supra desoriptae,  aiitem  processiis  contingit corneiis,  ulongnto triaa- 
gularis, brevior,  porrectus,  ciiius  pars  qiinednm sol~irri  conspicitur 
in palpo  a  latere  exteriore  yiso.  In pedibus  anterioribus  scopulis 
tarsi modo  et  dimidiuni  apicale  metatarsorum  ornant~ir. Pedurn 
armatura  similis atque in feminis,  sed tibicze 11  subter etiarn in apice 
-  - 
ante ac~ileo  1 fortasse  coristanter  ornatitur.  InternoClia  pedum 
I 2.48,  1.43, 2.55,  2.25, 158, 
I1  2.03,  108: 1.50, 1.38,  1.13, 
I11  1.8,  0.94:  1.24,  1.43, 0.90, 
IV 2.33,  1.13, 1.73, 2.1,  0.98  mm longa. 
Mares  inagis  qunni  feniinae  statura  variarc  videntur;  exempli 
minimi,  quod  vidi, ceplialnthorax  2.15  lnngus.  1.58  Intus,  palpornrn 
pars  patellaris 0.36 longa,  0.23 lata, tibialis  in  liriea  inedi& Oq31, 
cum  processu  0.38 longa,  prope  apicein  0.26  lata,  laniina  tarsalis 
0.87  longa, 0.42 lata (fernur  I  0.35 latum); internodia  pednm I 1.95,  1.00,  1.73, 1.58, 1.13, 
I1  1.5,  0-79, 1-13, 1.05, 0.83, 
111  1.35, 0.68,  0.88,  1.08,  0.60, 
IV 1.8,  0.79,. 1-35, 1.73, 0.71  mrn  longa. 
Java: in vertice montis Pangerango lecta sunt exernpla complura 
adulta et iunioia,  in  iiionte  Gedeh  feminae  paucae. 
Echemus (7)  pictus  n.  sp. 
Tab.  XXI,  tig.  17, 19, 20,  23. 
Femina. 
Cephnlothorax  1.8 mm longiis,  1.38 latus,  parte cephalica, quoad 
libera, anteriora  versus  insigniter  angustath,  sub  oculis lateralibus 
posticis  0.78, ante ca.  0.62  lath,  dorso  a  declivitate  postica,  quae 
sat  praerupta  est,  anteriora versus leviter descendenti et recto usclue 
.ad  oaulos  anticos  medios;  siilcus  iuecliiis  vadosus  brevis.  Granulis 
pilos  fortiores  gerentibus  adspersus est cephalothorax, cetcrum snb- 
Jaevis  nitidus.  Oczdo~unz series posterior  sat fortiter procurva,  mar- 
ginibus  posticis  lateralinm  cum  piinctis  mediis  mediorum  lineam 
subrectam (paululo  recurvat~m)  designantibus; diiecto  a  fronte ad- 
dpectorum  oculorum  anticor~irn  mediorum  puncta  media  cum  mar- 
ginibus  superioribus  lateraliuni  lineam rectanl  desiguant.  Diametri 
oculorum  anticorum  mediorum  0,145, lateralium  0.13 et  0,095, po- 
sticorum  mediorum  0.105,  lateraliuni  0.113  longae;  ociili  postici 
medii  rotundiiti,  antici  medii  nigri,  insigniter  convexi,  cum  anticis 
lateralibus  contingentes,  inter  se 0.065,  a  mediis  posticis 0.1 15, hi 
inter  se  0.08,  a lateralibus  0.075, laterales  antici  a posticis 0.03 re- 
moti.  Area  ociilornni ante 0.5,  pone  0.53 lata,  area medioruni ante 
0.34,  pone  0.30  lata, 0.37  longa; clypeus  snb  e& et sub oculis late- 
ralihiis  ca.  0.08 altus.  Sternunz  1.1 iongum,  0.87 latum.  Na~zdihuZne 
0.57 longae, 0 27  latae,  sublaeves,  apice paulo  oblique  et  breviter 
rotundato  tiuncatae, ~iiargine  apicali  ante  dentibus tribus, gradatim 
minoribus,  pone  dente  uno,  denti antico tertio  subaequali  arnlatae. 
LaOizcvz  0.31 longuin,  0.26  latuiii; .t)zaxiliae a  basi  labii  0.52  longae, 
a  parte  postich  inferiore  visae  in  latere  exterioie  a  basi  usque cir- 
citer  ad  31,  longitudiiiis rotundato  dilatatae, turn apicem versus 1110- 
dice (paulo  minus  quam  basim  versus)  angustatae et  leviter  sinua- 
tae, impressioile latb obliqua  ornatae.  Pdlpo~u~~z  pais  patellaris 0.29 
longa,  0.18  lata,  tibialis  0'27  longa,  basi  0.16,  apice  0.18  lata, tar- 
salis  0.52  longa;  plpi aculeis  setiforrnibus abunde instructi.  Pedunt 
m* fernora supra  aculcis 1.1.1, praeterea  1 et  11  ante  1,  I11  et  IV 
ante et  pone  1.  aut 111  pone  1.1,  patellae  modo  0,  modo  I11  aut 
111  et I'  pone  1, tibiae  I subter  prnpc  medium  1 et  in  apice  1 
(2?),  I1  siibter  1.3 aut 2.2 et nnte  1, 111  et  IV  ante  1.1.1,  pone 
1.1, suliter 1.1.2, wetatarsi I et I1 subter  pone  basirn  2,  111,  prttetei 
aculeos iri  apice  et  prope  eum  sitos, iii  dimidio  basali ante et pone 
1:  snbter 2,  IV ad  apicem  aculeati  et  suliter  nculeis 1.1, supra acu- 
leis  2,  in Iatere  utroque  aculeo 1 in  diniidio  basali  ariiiati;  arma- 
tura  pedum  panlo  ni~xtabilis  vicletnr.  Pednm nilterioruin tarsi et rne- 
ttttarsi,  Iiosterioriiin tursi  (hi  parce)  scopuluti.  Interiiodia  pedum 
I  1.35, 0.78, 0.91, 0.89, 0.50, 
I1  1.3,  0.75, 0.91, 0.91, 0.48, 
I11  1.25, 0.70, 0.84,  1.02, 0.48, 
IV 1-55, 0.78,  1.12,  1.46, 0.52  mnl  longa. 
Abdo~lzeiz  3.3, cuin  inamillis  3.8  Ionguin,  2.0 Inturn,  form$  in  lioe 
genere  vulgari.  Epiyyize leviter rrioclo  iridaiata, pararil clcfiriita,  ~i:~nlo 
transversa,  circiter  0.3 lata, 0 22  longa, siniplex vnlde ct paalo mu- 
tabili~,  leviter  ccnvexa,  prope  marginem  posticnii~ fovcolici  orrilzta 
cluabus  vndosis,  rotunclntis,  plus  minusve  evidcntihus,  obscure  CO- 
loratis,  quarum  puncta  media  inter  se  ca.  0.11  distant;  cnrn  mar- 
gine  postico  epiggn'ae  foveolae  lineolis  coniungniit~ir fuscis,  inter 
se  parallelis,  ca. 0.06 aut 0-08 reniotis,  leviter  nut  non  irnpressis, 
In epigynh liumefact;,  pallide  coloratA, praeter  foveolas  et liileolas 
dictav  maculae  conspiciiintur  duae rotundatae,  friveolis riiultu  palli- 
diores, ca.  0.08 latne:  coniunctim  spatiiim  0.22  latum  oocupantes, 
cum  margine antico  foveolar~im  coniunctae.  Mnn.~iZZae  ii~firiiae lati- 
tudine  siih  saltem  inter  se  ren~otae,  ca. 0.5 longae, 0.2 latae, supre- 
niarum  pars  basalis  0.37  longa, 0.15 lata. 
Cephalothorax  et abdonien  dcnse  tecta  videiitur  pilis  inaequn- 
libiis, cluorum  minores  tenuissime  pluinati  snnt. 
Exempli  cuiusdani  minoiis  cephalotlirirax  1.6 longus,  1.2 latus, 
peclum  IV patella  0.68, tibia  0.97  longa. 
Humefactae  araneae  cephalotJzo?*ax  cum  pnrtibuv oris pedibusqiie 
flavo-testaceus, ociili  colore  nigro  anguste  cincti;  iii  exenlplis  ob- 
scurius  coloratis pars tarsalis  palporum  colore  iimbiino  sufTusa  et 
tibia IV  basi et apice annnlo obscuru, paium  express0  ornatia. Abdo- 
nlelz  avellaileum, colore  £LI moso  plns  nzinusve  evidenter  linnc  iii 
1riod1irn  pict~im: in  medio  fere  dorso  vitta  initium  capit  parliin 
liita, ariteriora  versus directa,  sensim evanescens, marginem anticum longe non  attingens;  prolie  eiiis apicem posticum p~inctum  utrimque 
conspicitcir  saepe melius  quam vitts  expressum; in paite posteriore 
ilimidih aut minore  dorsnm  latera  versus  vittn  utrinique  ornatm 
lateribns abdominis desuper  adspecti  subparallelA, pone  melius  de- 
finit$,  ante diffusb,  plus  minusve  evidenter  in  fascias  aliquot  di- 
vulsff, breves,  qiiaruin  anteriares  obliqiiae:  foras  et retro  dircctae 
.sunt, posteriores  antern  transversae;  vittae  hae  supra rnamillas noii- 
nunqnam  inter se coninngnntur.  Latera abdorniilis  ad  mamillas  oo- 
lore  fumoso inaequaliter  picta  sunt,  ceterum  nonnunquani  colore 
.eodein valde obsolete  diffuse  maculata  in dimidio posteriore;  venter 
nonnunquam vitth  medib  fuligineb,  parum  latff,,  interrriptfi  ab  epi- 
gastrio usqtie  fere ad  rnamillas  ornatur.  iIIa+nilZtre fulvae. 
Desiccatae  araneae  abdomen  (et  cephalothorax?) isabellino-albi- 
,dum videtur. 
Mas. 
C'ephalot7zo~.ax 1.7 mm  longiis,  1-35 latus,  parte  ceplialicG  sub 
ocrilis  lateralibus  posticis  0.71.  ante circa 0.52 latd. Margines postici 
.oczelorzan posticorum  lateralium  eum  punctis  mediis  mediorum  li- 
neam  evidenter reonrvatam designant. Diametri oculorum anticorum 
mediorurn 0.16:  lateralium 0.13 et 0.105, posticorum rnediorum 0.113, 
lateralium  0.13  et 0.115 longae; (~culi  postici nledii inter se et a la- 
teralibus 0.065,  antici  msdii  inter  se  0006, a  inecliis  posticis  0.11, 
laterales  antici  a  posticis  0.03  rernoti;  area  c~oulorum ante  0.50, 
Tone  0.55 lata, area  mediorum  ante 0.34, pone  0.29 lata, 0.37 lon- 
ga; clypeas  sub  eA  0,095, sub ociilis lateralibus 0.08 altiis.  Stemimz 
1.0  longuin, 0.8 latiim.  iVanclifiulae 0.48  lungae,  0.24 latae.  Palpo- 
?.ZL+)Z  pars  fernoralis  siipra aculeis 1.1 ornata,  pateliaris  0.26 longa, 
'0.19  lata, lateribus ~ubl~arallelis,  tibialis  supra  in  linea  niedifi 0.18, 
.cum prncessn 0 47  longa.  basi  0~145;  prope  apicem  0.21 lata,  apice 
in latere exteriore  siipra  piocessu  ornata  longo,  gracili,  anteriora 
versus  et  paululo  sirrsum,  a  hasi  usque  ad  i~iediurn  etiam  paululo 
foras  directo;  a  latere  vis~is  processus  Iiic  rnodice  angustatus  est 
in dimidio  basali,  tarn  latitudirie  aeqiiali,  apice  paululo  oblique 
ac~irninatus,  desuper  simulque  paulo  a parte iilteriore adspect~is  ma- 
xiriiam partem paiilulo modo  angustntus.  apice  sat  lange  intus obli- 
.que truncatus,  acutissimus.  Lnrnina tarsalis  0.52 loi~ga,  0.22 modo 
lata,  fere  a basi  apicem  versus  nlodice  et  paeiie  aequabiliter  an- 
gustata?  apice  rotundata.  Steinina  usque  fere ad  apicem  laminae 
tarsalis  pertinet,  hiimile  est,  angnstum,  0.47  longum,  0 16  latum, pronessib~i~  evidentioribiis  caretl), ab  imo  visum  a  basi  fere,  quae. 
ohliqua est, apicem  paiilo  oblique  triincatiim  versus  leviter  et n-ia- 
ximam  partein  fere  aequabiliter  angustius  fit.  Mas  unicns,  quem 
vidi,  caret pedibzu  dextris et  pede I1  sinistre;  femur  I11  ante  et; 
pone  aculeis  j.1,  patella  111  pone  I,  IV nullo,  tibia I subter prope 
medi~in~  acnleis  2  et  in apice  1 ante, IV in latere antico  1.1, ue- 
tatarsus I subtei prope  basim  1 soluni, I11  et  IV subter  pone  ba- 
sim  1 scilum  armati;  ceterum  pediiili  armatura sirnilis  atque  in fe-. 
minis;  pedes  postici  scopiilis  carere  videiltur.  Internodia  peduni 
I 1.33: 0.71,  0.91, 0.84, 0.46, 
I11  1-18, 0.62, 0.81,  104, 0.48, 
IV 1.49, 0'71,  1.10,  1.42, 0.52  ii-~ni  longa. 
Abdolnelz  2.4,  cum  rnamillis  2.7  longum,  1'4 latiim.  Dorsuni  ante. 
scnto  ornatiinz  corueo, triangulari  aljice  late  rotxindato,  0 9b  longo, 
basi  0.62 lnto.  il~unzi2lne  infiinae  0 45  longae,  0.16  lntae,  siiprenlae 
0.31 longae, 0.13 Iattae. 
AlicZonzi~~is  scutum  fulvuiu, vitta  ineclia  fumosa  in  cius  apicein 
paulo  prodticta;  dorsiim  prneter  puncta  duo in descriptione ferninae 
conlrnemorata pnnctis  obucuris  duobus  nliis  in  Iateribus  scuti  cor- 
nei  ornatuin; puncta  htiec  cluatiior  ~luadriin~iilnm  designünt; cn.  0.5 
latiim, ante vix angustins, 0.7  longurn; color  ceternin  sirnilis atque 
feminae;  palpi  toti  pallide  cnlorati. 
Java: ICalig:tngsa,  mas  et  femincz  et  pinlli;  ICagolr,  feriiinae. 
Aranea  haec  ~nnxilluriiin  fornik magis ciiin D)~assodei.s  quliiii cnm 
Eche?izeis convenire  mihi videtur; probabiliter  geuus  novum  iilstitu- 
endum  est  pro  eh. 
Scotophaeus (?)  javanus  n.  sp. 
Tab.  XXl, fig.  2 1,  24. 
F'einina. 
Cephnlotho~~na  2-35 rnrn  loilgus, 1.78  lat~is,  parte  cephalicfi,  sub 
oculis posticis lateralibus  10,  ante  Ca.  0.91.  latk,  dorso  rnagiinm 
partem  recto  et lilirato,  prope  oculos  leviter  declivi, pilis niediocri- 
ter  longis, plus  minusve  erectis  ahiinde  instructus  et  iiiter eos pilis 
1)  Pars, qune atemmatia ab irno visi apiceni occupnt, fortasss conductor ornbo'li 
est; margini eius interiori et lnminae tnrsnli interiecta aat spinn qunednm cornea, xn- 
teriora  versus  directu; in stetnmnte pnululo  distorto  omholurn  vidisse vidcor:  ncu- 
leum  grncilem pel!ncidrim,  inter conductorum  emboli  ct lnminum  tarzrsalorn  situ~n; 
aculeris  hic in  medi3 superiore p:lrte  figiirae  nostrae  20  conspicitur. Symbolcc ad  fc~zcnccm Arc~neurunz  Javue  47 1 
snbtiliter pliimatis,  adpressis  ornatiis,  cletritus  Iaevis  et nitidns (gra- 
nnlis,  quae pilos  fortiores geinnt. exceptis).  Oculoriw~  series  poste- 
rior  lcviter  prociirva,  pu~ictis  mediis  mediorum  c~irii iliarginibus 
posticis  lateraliirm Iineam modice  reciirvatam  designantibus;  clirecto 
a  fronte adspectoram ocnlo~nrn  aiiticorunl  modiorum  pnncta  rnedi:i. 
deinissius  clnani  nia.rgines  sciperiares  lateralirrm  siti~. Diametri  ocii- 
lorum anticorum  merliorunz  0.11,  1ateraliun.i 0-13 ct  0.095,  postjco- 
rum  mediornni,  qixi  insigniter  obliqui  et oblong;  sunt. srd propter 
coloreiii  obsciirum  pnrkis pusticae laternlis humefacti rotonctato-trian- 
giilares  videiitnr, 0.13 et 0.10. lataraliuri~  0.12 et  0 095 longae;  ocnli 
pnstici  inedii  poue.  nhi inter  se  proxii~ii  sunt.  0.03.  n  lateralibus 
Ga.  0.05, antioi  mcdii  inter  se 0.04; a  inediis  posticis  0.09b,  latera- 
les  postici  ab  anticis  cu.  0.05 remoti,  hi curn  ~iietliis  anticis  fere 
clintingentes;  area ocnlol.uii~ ante 0.46,  pone  O B5  lata, nren  meclio- 
rum  ante  0.26,  pone  0,278 lntn,  0.31  longa; clypeus sub e:i  OUS, 
sub nculis  laternlibiis  0.065  altus.  ilIci~zclii)t~l«c  0.73  longae,  0.44  la- 
tae,  pilis  snt fortibnaj subereekis, non  dense ornatatt,  suhlaevcs:  niti- 
dae;  SLI~CL~S  ~ingniciilaris  armatiis nute  dentibus tribus discret.is, Ine 
clio  reliqiiis inaiore,  pone dentibris duobiis  quain dens anticus iiledius 
e 
multo  riiinoribus.  Ster?zzin~  ovatiim,  posteriorn  versus  fortius angu- 
statam,  pone  leviter  acuininaturn,  1.3 longoiil.  0.90  Inturn,  laeve, 
pilis  pl~iiiiatis-ili  fallor--0arens.  Lnbiziin  0.32 longunl,  0.36  latam, 
npice  rutnndato trnncatuiii.  illcixillac  a  basi  lxbii  0.66 1ong:ie.  am- 
bue  siiiiul  sumptae a  bnsi  usclne  ad  longituclinis  furtiter  dilata- 
tne.  inde  apicciii  versus  insigniter  angustatiit:  et  leviter  sinnatne7 
iii  parte  latissirn& 1.1, apice 0.85 latae,  late oblique  iiiipressiie. Pcd- 
po~,zcwz pars  feinoralis  supra ncnleis  1.2,  patellaris  intus  1,  tibizllis 
supra prope  apictnl  2,  in  latere inferiore  1.1,  tarsaliu  aculeis  cora- 
pluribus  instructa, patellaris 0.40 longa, 0.21 l:ita,  tibialis 0.34 longa, 
0.21  I:ita,  tarsalis  0.65  longa.  Pediinr  femora  anteriora  supra acu- 
lcis  1.1: ante  versns  apicem  1,  I11  supra  1.1.1,  iii  utroque  latere 
1.1,  IV supra  1.1.1,  in lateie  utroclae  1,  patellae  r~nteriores  nullo, 
postcriorcs  ntrinlclne  1,  tibiae  nnteriores  nullo,  posteriores  snpra  1, 
ante  et  pone:  supra 1 et  infra 1.1: snhter  2.2.2,  metatarsi  anterio- 
res subtei pone  bnsim  2,  I11  supra  2.2.2,  ante  et  pone 1.1, snbtei 
2.2  (nnllo  in  apice),  IV arrilnturb siinili  (eadein?)  et iu  apice sub- 
ter aculeo 1 niit  2  instrlicti; pectiiie pilornm.  qiinli Prostlzesi~?tae  or- 
nantur, metatarsi  posteriores  caieiit;  scopnlis  tarsi et metatarsi  an- 
teriores instrncti siint,  posteriores carere viclentur.  Interi~odia  pedum I  1.7,  1-13, 1.29,  1.0,  0.65.  I 
11  1-5,  0.97;  1.10, 0.94, 0.65. 
I11  1.3,  0-78, 0.84,  1-04; 0.60, 
IV 1  78,  1.04,  1.42.  1.78:  0.76  min  longa. 
Abdonzel~,  manifest0  post  part~im,  3.2 longum, 2.0 latum,  clense pilis 
sirnplicibiis micantibus  et  pilis  lduin,ztis  tecturn.  Zpigy~ze  rotundata 
0.47  Ionga,  parurn  angustior  quani longiur,  modice  convexa, foveis 
t,ribus  ornatn;  haruin antica transversti,  R  niargine  aiitico  0.13 re- 
inota,  0.26  lata,  ante  ol~time  definita  margine  modice  recurvato, 
acuto, complanato,  impendenti, lsone sensim  vadosior  et evanescens; 
foveae  posteriores  in medii?  longitudine  epigynae  iriitium  cwpiunt, 
paululo  pone  3/,  lorigitudiiiis  pertinent,  intus  optiine,  poue  heue, 
extrinsecus parum  definitae  sunt, sabsemicircula~es,  basi 0.13  lang% 
retro  et  forus  directk,  septo inter  sc distiilctae  in riiodio  0.09  lnto 
anteriora  est  posteriora  verws  leviter  dilatato, in transversuin  li- 
brato, in longitudinem paululo  convexo.  Hu1nei'act;a  epigyne palide 
falva. circiilis  picta  duobus forrugineis fusco rnarginatis,  0.065 121- 
tis,  inter  se 0.15,  a  rnargiile  antico  epigynne 0.26  reixotis;  lßrrn- 
gineo  colore  praeterea  s~lnt:  ~nargo  snticus foveae anticae  et fqve- 
arum posteriorum  margines  interiores cum parte q~iadam  niarginum 
posticorum  et  vittae  obscnrius  marginafae,  oa.  0.04  latae,  mediaiii 
partem  epigynae occupantes,  inter se valde aproximatae, poiie,  ulii 
paululo  dilatatae sunt et  apice rotundatae,  a  rnargine  epigynae  ca. 
0.065  remotae,  in longit~idinem  directae,  ante niediuili cpigynae a se 
discedentes.  foras  curvatae  et  evanescentes.  Naazillae  infi'mae 0.39 
longae,.0.19  latae, inter se  insigniter  plus  quam latitudine su& re- 
motae;  supremarlim pars  lsasalis  Ca.  0.20  lang-s,  Ca.  0.13 lntn  (l~nre 
apicalis retracta). 
,  l-lumefaetae  araneae  ceplzalotlzo~.ax cnm pa~"$il~zhs  09-is et pedilrm 
pallidius  et  laetins  testace~ls,  palpo~*ea~z  pars tibialis  rnodice, tarsalis 
fortiter  colore  badio  tincta;  nOdonzsn  isabellinam,  niamillae flaviclae, 
venter  lineis  dnabus  niiibriiiis,  a  lateiibns  epigynae  retro  ductis, 
paiilulo  incurvatis, in dimidio  lsosteriore  evailescentibus  pictus. 
Na  s  ignotus. 
J a V  a:  Buitenzorg,  fcmiiia  iinica. 
Non  sine haesitatione  araneam hanc generi Scotoplzaco subiuilgo, 
differt  ea  enim  a plerisq~re  saItem  speciebns huius  generis niandi- 
bulis  pone  dentilsus  cluobns  optin~e  evolutis  armatis;  propter  for- Xgmbolu  ad  faumxm  Ararizeag.uw  Javae  473 
mam  mnxillaruiiz  similem  atque  in  fiostlzesiniis  generi  U~.«ssodae 
non  potest  fiubiungi hacc  species. 
Prosthesima  iusta .n.  sp. 
Tab.  XXI, fig. 22,  26, 26.  L 
Femina. 
Cep1zaZotho~.ax 2.55  mrn  Iongiis,  1.9  Iai,us,  partc  ceplialica sub 
oculis  posticis  1.0,  ante  0.94  lat$  clorso  paene  recto,  leviter  ai~te- 
riora versus descendeiiti?  deuse subtilissime reticulatns. jiarurn  iiiteris, 
pilis  simplioibus, moclice  longis  non  dense instructirs.  0culoi.un1 se- 
fies posterior  subrecta,  eius  ociili  medii  oblongi,  posteiioia  versus 
snbito a se discedentes;  seriea  anterior  fortiter  deorsum  curvata, 
ma~ginibus  superioribus  lateralium  cum  punctis  mediis  mediorum 
lineain subreotain  deaignantibus.  Diametri ociilorum posticoruin nie- 
diorum  0.095  et 0.08, lateralium 0.093 ek  0.09:  anticorum  mediorum 
0-065, lateralium  0.11 et  0.08 longae;  oculi  pstici medii  inter  se 
et a lateralibus 0.04, a inediis  anticis  0.115,  Iii  inter se 0.065, a la- 
teralibus 0.015,  laterales  antici  a posticis  0.065  iemoti;  area  ocu- 
lorum  ante  0.39,  pone  0.42  lata,  area  mediorum  ante 0.193, pone 
0.225  Iata,  0.26  longa; clypeus  sub cii  0.095,  sub  oculis lateralibus 
0.075 altus.  .Jda~zciibzllae 0'8  longae,  0.42  latae,  pilis  inaequalibus 
, non  clense  insti-uctae, sublaeves;  sulcns  unguicularis  ante  dentibiis 
4,  lpone  modo  3  rnodo  2,  inediocribus armatus.  iliaxi2lcie  et labizcln 
sirnilia  atque  in  P~ostl~esinz&  szhbterrajzed  (C.  L. Koch).  Pui!po~.um 
pars  patellaris  0-48 longa,  0.24 lata:  tibialis  0.40 loiiga,  0.22  lata, 
tarsalis  0 68 loliga, basi  0.17 lata, elongato conica, femoralis supra 
aculeis  1.2,  patellaiis  intus  1, supra  1 in  apice,  tibialis  supra 1 
prope  apicem, intus 3;  taisalis  aciileis Ca.  B  oraata.  Scopulis tarsi 
et iiietatarsi  pedz~m  anterior~i~n  solun~  ornati;  metatarsi  111  et  IV 
subter in  apice pectine pilorum corifertorum optime evoluto instructi. 
Patellae I et 11  inerwes, 111  et IV aculeo 1 pone  ornatae;  pedum 
anteriorum  tibiae  subter  inermes,  metatarsi  acnleis  2  subter  pone 
Isasim,  tibiae  posteriores  non  solum  in lateribus  et subter sec1 etiarn 
supra (acnleo  1 pone  basiili) ornatac.  Iliternadia  pehm 
I 1.7,  1-15, 1.23, 1.20, P91, 
I1  1-65, 1.00, 1.07, 1.13, 0.91, 
111  1-3C>,  0-81, 0.83,  1.13, O.S1! 
IV 1-95, 1-17, 1-32, 1.85,  1-00 mm longa. 
Abcloj~ze~z  3.8  loiignm,  2.4  lat~iii~.  h'piyyne  0.56  longa,  0-32 lata, 474  VI.  I~ulczy~iski  : 
rnodice  aefiizita,  aiite  triii~cata, pnsteriorn  VPrSllR  11aululo dilatatri, 
pone  rotnndata et  levissiriie  excisa in  ri~edin,  scnl~~turti  siiiiili  atque 
in  N.ostlycsii.1?1,1i s?l?,fen.ulbeil: p:zulo  poii e  n1tirgineri-i  antir  uni  inargine 
ornata,  acuto,  cleplanato,  pteriora verstis  impe~ider~ti,  in  nicdio  10- 
viter  pkcurvo,  in  latcre utroqne  yecurvato,  pone  Iiunc  margincm 
pa~ilo  excavata;  arcola  in  parte  Intissirn& 0.29,  ante 0.21 latn, 0.21 
lonba  (parte  posticii  inediii  except&), trapezicn,  aizte  aperta, lateri- 
biis  et  angnlis posticis  rotniidatis,  ponc  in medio iii triaiignltim par- 
vuili  procl~icta, cuiris  apex a  mnrgiile  l~ostico  cpigynae  0.18  distat. 
Cel?hulotho~.crx liumefa(~,tns  nigro-badiiis.  ~iigro  marginatiis  et re- 
ticulatus;  ~n~rwclibz~lcir.  lcrbi~un. stn-~u~az  badin,  l-ioc  obscuriiis m:irgi- 
nat~inl;  ninxillue stcriio  pauliilo l?allidiores; pc~Z~;'i  obscilrc ftilvi,  npi- 
ceni  versus  colore  badio  snff~isi;  pecles  ce~ilinlotl~oiitci  colorc? siii~iles, 
apicern  versus  panlo  pallidiores,  femora, 1 rnaciilA  fiilvh  obl~ogii 
t~triinque  ornata.  AOclolne~r f~iligiileiim, suhtc~r  unibriniin~,  llrrtlllilicre 
snbnigrae. 
11  a s  ([probabiliter  liuius  speciei). 
Cqhdo.tlzovax  2.6  mrn  longiis,  1.95 latins:  1):irtc ceplisilicli  sub 
oculis  posticis  0.94,  ante  ca. 0.78  Intii,  dorsci  l~anliilo  corivexo iii 
longituclinem.  Dini~~etri  oczclor~un posticoriim  merliorum  0.11  C>  et 
0.095, lateralinin  0.095 et 0.08,  anticorunz  mediorttrn  0.08,  latcra-  . 
liuin  0.115 et 0.09  longas;  oculi postici  medii  inter se 0.04,  il  la-  . 
teralibns 0.035,  a  mediis anticis 0.097,  hi iiitcr  se 0.048:  a  Inter:*- 
libiis  9.01  5,  laterales  antici  a postiGi  s  0,048 reiiioti ; arca  oanlorum 
ante 0.38, pone  0.42 lata,  arca tiiediortirii  anto 0.18.  ponc 0.26 Itita, 
0.26 longa;  clrpeus sub  e& 0.115,  siib  oc~ilis  lateralibiis  0.1 nltt1.s. 
iIlai2dibulne  0.8 Ioiigae,  0.39  Iatae;  eariirn  s~ilcus  unguiculsria  ante 
dentibus  3,  pone  2  ornatus videtzir.  pc~lpo~~zt~~~  liars  ft2moralis  a  la- 
tere  visa  leviter  fiisiformis,  supra  acmleis  1.2 arniatn,  17atellaris 
0-42 loiiga.  0.26 latx.  iit  in  feminlt  aculeata,  tibialis aliiee  obliclnc 
trancatn, in  line& mecljA  0.29, iiz  laterc  exteriore  uns curii processu 
(ca. 0.23 longo)  0.55 loizga,  basi  0.16, lirope apicerii 0.27 latn, supra 
et intns  aculeis  sing~ilis(3)  instrticta;  eius  processus  a  parte  supe- 
riore interiore  visus  pnululo  foras  ctnrvatt~s,  apice  brevissiiile  in- 
cuivatus,  a  latere  exteriore  adspectns  cluplo  circiter longior  quam 
basi  latior,  fere rect~is,  acl  apicen~  siibter levissime  siziuat~is, apice 
obtusit~sculus.  Larnina tarsalis 0.8 lunga,  0.44 lata, acnleis ps~icis  in- 
structa,  margina  exterioie  (a parte exteriore viso) leviter  et  paeiia 
aequabiliter  deoisam  curvato.  Stemma  snbter leviter  ct paene  ae- qnuhiliter  convexum  in  lo~igitiidinem; hulbi  lobus  principalis  ab 
irno  visus leviter  dilatat~is  aiiteriora versus,  apice  oblique  trunca- 
tus,  in Itttere  exteriore brevior,  mgulis rotundatis;  lobi  Iiuiirs pars 
apicalis interiur  superior  (Iamiilae  tarsrtli  propior) in processum abit 
rufo-testaceum, qui partenl  apicalcm  stemmatis  ab  inio  visi forrnat; 
a  parte inferiore  processus  hic  e  bttsi  lat&, diniidiurri  stemma  lati- 
tcidiiie  aeqnanti  saltem  stibito  aiigustatus  vidstur,  foras et denique 
paululo  retro cnrvatiis, margine alitico niaximain partem aequabiliter 
corivexo;  apicem  versus processins,  de  ~LIO  agitur,  fortiter  compla- 
iiatns est,  lariielliformis,  sursum  c~~rvatus  versirs  alveoluni,  cuiua 
marginem  exteriurem  apice  attiligit;  einboliis.  apici bulbi  iri  parte 
exteriore  adiiatns,  ~pina  est  i~igra,  sat  brevis  (0.12  longa),  basi 
excepth  reota, niediocriter  iiiodo  gracilis,  non  setiforniis,  aiiterioia 
versus  et paulo  intus  directa,  pioccssu  prioic  maxiinaiii  partem 
occulta,  qnum  ab  iino  adspicitnr  steriiriia.  Internodia peclu)?z 
I 1.9,  1.17, 1-49, 1.42, 1.04, 
TI  1.5,  0 94,  1-10, 1.17, 0.94, 
I11  1.4,  0.81, 0-97, 1.29, 0.78, 
IV 2.05, 1.13, 1 55,  2.04,  1.01)  mni  longrt. 
Abdonzelz  (paulo coutusuni) C:[.  3 longnm,  1.7 Iat~ini.  Dorsi pars ante- 
rior  scnto teota  corneo:  ca.  1.15 longo  et lato,  triang~ilari  angulis 
rotrii~dütis, iit  reliqua  pars  dorsi  piloso.  - Ceteruni  inspiciatur 
clescriptio  ferilinae. 
Culor pailidior quam feiiiitiae  Ce~~7zaZot7~orc~~  laterici~is  aut badius, 
niargine inf~iscatu?  stei.aztnz  pa~110  palliclitis; pedes  et inipiimis pnlpi 
magis f~iivi,  hoiurn para tarsalis reliquis uon  alit non  niulto obsonrior, 
fciiinra  I rnaciilh pnilida evidentioie carent. rlhdot)zetz supra pallidius 
aiit  obscurius  nnibririam,  subter ~irnbrinv-cinereum,  scutuw dorsnale 
laetiiis,  epigastri~irn  pi-~lliditls  Iateiicia. 
Java:  Uuitenec>rg,  feniina; Icagok, mas; Diatinegoro, mas; Protjot, 
p~~llus  probabilitei  Iiiiins  speciei. 
Feinina liilins speciei differt n Pt-osthesi+nci  subtet,~.a?zeR?  (C.  L. Igoch), 
ciii  non  p~rum  similis  est,  pedibus  pailliilo  longioribus  (tibia  curn 
patell& IV ceplialothoracem  longit~idine  aequnt,  in  P.  suDter+.alze& 
eo  paululo  brevior  est; -  nota  parum  perspicua  et iiescio  an  non 
si~tis  sibi const~ins)  et  iii~prinrie  epigyn& iiisigniter  iiiiriore:  cx. gr. 
Pr.  sz~Dterra~~ecte  cephalothorace  977 m~n,  tibi& ciirii  patellg IV 2.62 
loiiga,  areola  epigynile 0.53 latn est. 
Ari  species haec  distinctn  sit  a  A.osthesiilzci  scrrclwake~~si  Thor., ulteriils  ioqiiirenduni  videtur;  descriptio  ociilornri~ I'.  snrnwakejzsis 
a,  Th  o r e 1 li  o  prolats iri:  Stndi s~ii  ingni BIalesi  e  Papilaiii.  V.  4, 
P.  362, non bene qnadlnt qilidem  iii P.  iz~stnnz,  sed mapnituclo eornm 
et intervalla  non  fucilin  sant ad extricanclum. 
Apliantaulax  fasciata  n.  sp.? 
Tab.  XXI, fig. 18, 27. 
Feniina. 
Similis  est  haec  arunea  ilphn~ztcrzelncibt~s  cirzctne  (L. I<ocli) et 
seminig~.ne  E. Sim. 
C'ephqlot1zova.x  2.6 mril longiis,  1.6 latus.  parte ceplialica sub scrie 
oculoruul  posticzS  ca. 0.94  latii.  Oculor.ze?~z  nrea  ante 0.45, l~oiic,  0.59 
lata; series  postica  in  cephalothorace  directo  desiiper adspecto  pau- 
lulo recurvata:  antica  a  fronte visa  insigniler cleornrii  cnrvtitn,  niar- 
ginibus snperioribiis  ocilloriirn  lateralinin cuili punctia rriediis niedio- 
riiirn Iineam subrectani designantibus. Diametri ocnlorurn  (cornearuin, 
quarum fines difficiliiis cernuiitur. prsesertim in ooiilis posticis)  posti- 
coruni  merliornm  et liiteiali~im  0.093 et  0 08, itnticorizin  medior~iiil 
0.105,  lateralinm  0.113 et  0 08  circiter  longae;  oculi  postici  niedii 
obliqui,  posteriora  varsns  disceclentes,  inter  se 0.16.  a  lateralib~is 
0 095, a mediis anticis 0 13, hi inter se 0.065, a lüteralibus 0.015, late- 
rales antici a posticis 0.113 rernoti; area ociilorurn mediorurii ante 0.24, 
pone 0.31 lnta, 0.31 longa; clypeiis sub eii 0.113, sub oculis lateralibus 
0.09  altus.  .Mu.ndiBulcle 0 9  lonpa.e, 0.30 latne;  earuin margo apicalis 
unlt  cum  denke,  in qiiem  compressus  es[; in parte interiore,  leviter 
modo  obliquils;  dens  dictus latus; noii  longus, tairiquam  e  dentibus 
duobus  connatis  ooin~~ositus,  interiore  (in  angulo  mandibulae  sito) 
triangulari acuto  et  exteriore hnmiliore  lato; ad basim  dentis liili~~s 
margo  mandibulae  iriterior  deiiticalo  alio  minuto  acnto iiistructns 
est;  margo  posterior  snlci ungniciilnris  valde  obtiisus,  inclistiiictus, 
exadversns aiigalum  maiidi!~ulae  dclite brevi oonico nrinati:is.  11luxil- 
Zae,  ZaOiunt,  sternum  siniilia  atq~ie  in Aph. tincttl. Pecl~brlo femora aute- 
rinra  supra  aculeis  1.1 et in latere i~iitico 1, posteriora  supra  1.1.1 
et in latere iitroque  apicem  versns  1, patellac  nullo,  pedum  ante-. 
riorum  tihiae  subter acl  lutus  anticnin  1.1, metatarsi  subter  pone 
basim 1, tibiae I11  supra  1,  aiite  1, porie 1.1, s~ibter  1.1, l~raeterea 
subter  ad  apiceiii  2,  tibiae  IV aiite  et  po11e  et  subter  1.1  et  nd 
apicem  subter  2,  metatarsi I11  et IV praeter  ncnleos  in  npice  aut 
prope e~im  sitos (siibter  2,  in  lntere  atroclue 1, supra 2 -  ni fallor) subter 2,  supra et in latere iitroque  1 ornari vide~tur;  )jedun1 an- 
teriornnz  metatarsi  et  tarsi,  postei-iornln  tarsi  ct  pars  apicalis  nle- 
tatarsoiain  scopulata,  scopulae  liedum  IV paruiii  evoliitae.  Iiiterno- 
.  dia. peduriz  (quornin I et I1  paeiie  aeclnali  siint  loiigitudine) 
I 1.4, 0.78,  1.0,  0.94,  0.71 (ungiliculis enclusis), 
I11  1.3, 0.71, 0.87,  1-04, 0 71. 
IV 1.6,  0.84,  117, 1.52,  0.74' riml  loiiffn. 
Bbdonzen  3.8 longum;  2.0  latiim,  desuper  visuni  paene  ellipticiirn, 
cnm  iilainillis  45 longiini;  hariini  infiiiiae  circitcr  latitiicline  siiii, 
inter  se  remotae,  0.7  Iorigae,  0.26  latae,  snpiernac,  parte  apicaIi 
retract&: 0.58  longae,  ca.  0.18 latae.  Xpigyne similis  atqiie  in Apl~. 
cinct&, foveh  vrnata  subpiriforilii ponu  ltltiore,  0.24 longh.  0.19 Iatk: 
a  margiiie  postico  epigastrii  0.13 reriiot&. 
Hiiinefactae  araneize  cepi~nlotl~orax  obscnre  rnfescenti-urnbritins 
in iiledio,  margines versus obscurior;  ?tzandiliulae colore partis cepha- 
licae:  ster~zzcw  fiiligiireiim, Zirbiz~g?z  fiilgineiitn apice  pallidius,  nz<rxillne 
flavido-umbrinae.  extrinsecus  riigro inargiriatue.  apice iritns pallidae. 
PaZpor.unz  pass feinoralis et tnrsalis rufu-un~brili~e,  patellaris testacea, 
tibialis rufo-testacea. PerZunz  I coxne subter uinbriilae kinsi  pxlliilioies, 
reliquae  flavidae,  trochaiiteres  ct femora  omriis  obscure  iiilzbrina, 
ceteriiri~ \jedes  sex  anteriores  pullicliua  et  obscurius  testacei  sunt, 
apicerii  versns  pniilo  obscuriores, patellac 111 in lateribus iilfiiscatae, 
in pedibiis  IV diinidiiiill  basale p~tellarum  testnceiim,  partes  iiise- 
qne~ites  rufesceiiti-u~nbriiine. Abdo~lcl~  supra  subiiigr~ini:  ventiern 
versus  pniilo  [~allidius, veriter  l>ropiiiis  secuncl~iril ineditiiii  non 
uüclu':  ntl  epigastriurn  albiclus;  si~prci.  et iri It~terjbus  n1,clonieii  fasciis 
oriiatiir  sul)all)is tribus.  lixrui1-1 aritica  acl  iiltlrgiriern  aiiticurii  sita, 
in  inediu  ita  iiiCcrrill>tüJ  11t  abdoxnerl desii1)~r  adsl)li>ctu~  hic 11111culis 
duuhiis obliq~iis,  form et retro clircctis pictuni virlentilr;  fascia riiedia 
in  rnedio  abdoniiiie,  postica  paulo  ante üpieenl sit:i,  illa desuper visi~ 
lntitiidirie  ulsirlue  aeqnt~li. haec  latera  versus  paiilo  dilnt:ita,  illa  a 
fasoi,?  anticA  aescupltt  latituclilie  SUA,  a  fiisoitl  postich  fere  cluplh 
latitndine reiiiota.  iVn~izillne iligrae. 
Eseiiipl~iril  nostruin  paulo  detritnni est;  cepl~aZot?~o~.ax  siiis totus 
cum sterlio  sat de~ise  liiiige  albiilo  pilosu* fuisso vicletur; pedes ula- 
xiuiain  partem  pube  pallide  cnlorath  urnati;  abdo?~le~~  in l~artibns 
palliclis  albo, in  obsciiris  plerisque  obscnie pilostiili;  pars  dorsi  an- 
tica  maculis  pnllidis  interiecta etiarii nho l)ilosa est, itn st  :~Lcloitzcn 
clesiccataii~  liic  fascjh  nlbh  non  iiiterrupt8:  sec1 in riiedio pone escid solurn  ornetur.  Pili  simplices  (ex parte  fortasse in  parte basali  om- 
nium  brevissime  plumati). 
M  as ignotus. 
Java:  Kaligangsa, fen~ina  nna. 
Aranea  haec  fortasse  non  speßies  nova  est  sed feniina  adult8 
Aphanfaulacis aonatae, qnam  T. Th  o r e 1  l  secundum exenipluiil non 
adulti~m,  in  BirmaniB lectuiiz  descripsit 1). 
Poecilochroa  insularis n.  sp. 
Tab. XXI,  fig. 2q. 
Femina. 
Cep12alothol-ax 2.3 111m  loiigus,  1.5 Intus, parte ceplialicb sub ocn- 
lis posticis lateralibus  0.78  latb,  lateribus  supra  basim  palporuin 
leviter  sinuatis, in  medio  laevis,  iiitidins,  in lateribus dcnse  riigulo- 
sns, opacus; impressinlies  cephalicae  iricliatinctae, s~ilcns  medius va- 
dosus  et brevis;  dorsum  a declivitate postich anteriora versus leviter 
descendens,  panlulo  arcuatiini.  Oculorzcilz.  area  pone  0.5,  ante 0-39 
lata; seiies postica desirper visa modice recurvata, rnarginibua anticis 
oculornm lateralinm cum ~>iinctis  mediis mediornrri liiieaiii subrectain 
designantibus;  series  antica  sat  fortitcr  deorsum  ourvata,  purictis 
mediis  ociilorum  meiliorum  cam rnarginibu~  superioribus lateralium 
in lineam  paene  reetam  dispositis.  Diametri  oculor~iin (cor~learum) 
posticoram  rnecliorum  0.073 et 0'05, laternliiiin  0'08 et 0.097, anti- 
corum  mediorum  0.097, lateralium  0.097  et  0.08 longae;  ocilli  po- 
stici  rnedii  angulato-rotundati,  fere trarisverse  positi,  inter se 0'08, 
.a  lateralibus  0.09,  a  inediis anticis  0.113,  hi inter se  0.04,  a  late- 
ralibus  spatio minimo, laterales antici  a  posticis 0.113 remoti;  area 
oculorum  medioruii? änte  0.22,  pone  0.24 lata,  0.28  longa.  iMandi- 
bzdae  0.75 longae,  0.37 latae, dorso obsolete trnnsverse plicato,  mar- 
gine  apicali  sat foititer  oblicluo,  ante in angulo  et prope  ab e..o den- 
tibus  duobns  triangularibiia. inter  se  paulo  remotis  instrricto,  supra  , 
dentem  in  angnlo  situln  denticulus  nlinutus  cernitiir  in  margiiie 
niandibulae interiore; inargo posticus sulci iinguic,nlaris ornilino obta- 
sus  et  indistinctus,  exadversus  aiigulum  mandibnlae  dente  pslrvo 
triangulari  instruotns.  Lal~iunz 0.37  longurri,  0.27  latuin,  ovatnni 
basi  truncatom;  naaxillae in latere iiiteriore 0.63 loligne, a parte infe- 
riore  postich  visae  in latere  exterjore a  basi  usque  circiter  a.d mc- 
')  T.  Th  or  ell, Descriptive  Cstnlogiie  of Spiders  of  Burma  cet.  1896,  p. 34,. Sgmbola  ad  fcczc?zanz  Arulaemfiunz  Javae  479 
dium sat fortiter  clilatatae,  deiiide  marginein  apicalem  versus,  qui 
in angulum fractus; in paste interiorc oblique tr~incatus,  in exteriore 
oblique rcitundatus est, primurn inodice angustatae,  tum paululo dila- 
tatae,  oblique  insigiiiter impressae.  Ste).?zum 1'3 longum,  0.9  latnm, 
laeve et niticlrim.  Pedum  femora  supra aculeis  setiformibus  1.1.1, 
praeterea  I in latere antico 1, I1  in latere eodem  1.1, I11  in utio- 
que 1.1, IV ante 1.1,  pone  1,  patellae I11  in  latere  ~itroque  ant in 
postico  soliirri  acnleo  1, IV poiie 1 aut nullo,  tibjae I  subter ante 
1.1 aut 1.1.1, t,ibiae I1  in  latere  respondenti 1 aut 1.1, 111  supra 
1  pone  basim,  in latere  antico  supra  1.1 et  infra  1.1, in postico 
1.1, subter 1.1.2 aut 1.2.2:  IV ante et pone  1.1: subter 1.2.2  oina- 
tae,  metatarsi 1 inerines sunt, I1 aculeo 1  subter pone basim arniati, 
111  et IV  sat abniide  aculeati;  tarsi  omnes  et  metatarsi  sex ante- 
riores  scopulis  iustructi.  Internodia  peduiii 
I 1.4,  0.78.  0.84,  0.78,  0-52, 
I1  1.3,  0.78;  O+M,  0*78,  0.82. 
111  1.15, 0.68,  0.78,  0.97, 0.58, 
IV 1.55, 0.84,  1.03, 1.33, 0.58  inm  longa. 
Abdonzer~  4.5,  curn  mumilliu  5.0 longum,  2 3  latum,  ovatum  pone 
latius.  iUuqn,ziiZae infimae  liltitudine  suk  saltem  inter se remotae. 0.57 
longae,  0.19  latae,  supremae parte basnli 0.50 longk, 0.15 latb parte 
apicali  Ca.  0.13 Iring$  (in  altero  exeinplo  nostio  pars  apicalis  ina- 
~nillaruii~  supremarum,  euserta,  0.22 longa  est,  sulco  transverdo  in 
partes  duas  divisa,  qnarurn prima,  ni fallor,  inollior,  certo  in  arti- 
culum  basalem  retrahi potest,  secunda probabiliter constanter ex eo 
prominet).  Epigyne Ca.  0 24 longa, 0.32 lata,  in parte ariterinre me- 
cliociiter  modo  definita,  jri  posteriore  rna-ine  fere in semicirculum 
curvato  finita; pars  eius  anterior in  latere  utroque  in  tuberculum 
elevata  est hnmile  diffusum,  in medio  autem late leviter  impressa; 
tul~ercnla  pone  fovea  finiuntur  transversh, formb  varianti;  angulus 
exterior fuvearniil  in sulcum  abit  subtilem,  foras  directnm,  nlox 
retro  curvatum  et in pariete  latrrali epigynae, qnae  in parte poste- 
riore panlo  elevatu. est,  eiranescente~i~;  paries  posticiis  epigynae in 
foveam  excavatus  est  profundam,  paulo  transversam,  0.08 latam. 
Epigynae  partes  anteriorcs  laterales  ft~lvne  sunt,  posteriures  late- 
rales  ~~mbrinae  et badiae:  partes  niediae  pallide flavidae;  in uiar- 
gine foveae  posticae  epigyne  maculis  parvis  dnabus  subsemicircu- 
laribus, inter  se contingentibns,  rufo-fuscis  ornatur. 
Hiiinefaetae  araneae  ce~~ltnlothorax  rufo-umbrinus,  inargines ver- sas nbscurior;  nzandibulae  colore  ceplialothuracis,  S~CI-IZZ~~  obscurc 
rl~fescenti-nmbri~ium,  latrizn~z  simile,  nzctxiZlae  dilutiores,  apicc  intus 
pallidae.  palpi  flavo-testacei, pwte tibiali  oolore fulvo, tarsali colore 
badio  suffusb.  Yedunz I coxae  f~ilvae,  reliquae flavidae, I1 quam 111 
et IV panlo  pallicliores;  trochaxiteres coxis siiniles;  feinora ~~mbriiia; 
pedes I et I1  ceterum  pallidiuö  et obsc~irius  f~ilvi,  apiconi  versas 
et  sitbter obscurjores  quaiii  in  liatcllis  et tiLiis supra; pedum poste- 
rioruri~  patelIae  flavidae, IV in diinidio aliicali lateruril plus rriinusve 
infuscatae,  fibitte  patellis  pa.ulo  obscnriorcs,  laterib~is  pl~~s  minusve 
evidenter late  uiiibrino  vittatis,  riietatarsi  et tarsi  f~ilvi  et nn~brini, 
IV q~~anl  111  obscuriorcs  (pcdum  pictura  niediocriter  csprrssa  et 
manifeste  paalo  mutnbilis). AOdonie~~  (cuius color in exon~plis  ilostris 
non  hene  conservatas  est)  ~imbrixinm  videtilr,  s~ibter  umbrino-eine- 
reum,  s~ipra  in  diinidio  posteriore  maciilh  orriatum  ~ilbid  A,  iil  lut,e- 
rum  liartein  inferiorem  non  descendenti,  ii~aeq~iali;  rnnrgo  aiit,ious 
macnlae 11iiius  aequalsiliter  reciirvatus  est,  margo  pasticiis  valde 
inaequalis ita,  iit  illncula  e fasciis  coriiposita  vide:itur  d~ii~bixs  aut 
tribus inter  so  conf~~sis.  iecurvatifi,  anti?& intcgrR  ct 1)osterioro aut 
pnsteir"iorib~is in  niedio  late  i~iteirul)tis. illavaillue  iirilbriiiae  aut 
fuliginene. 
Pilis  plainatis,  qiiil~rs  iriker  liilos  siiiipliccsi  s~iberectos  scutuni 
dorsuale ~~plialothorucis  et; ebclornen  ct  lscclcs urnantur.  cuiifert,is et 
adpressis,  color  cm-poris probabiliter ,iiißigniter ri~utat~ir;  pili  Iii  in 
cephalothorüce  et  in maciilb  albida  iibcloillinis  et ex p;11.tt:  saltexn 
iri  pedibus  albidi  sunt, paulo  versicolores  eh  i~iicniitcs; rlursain  ab- 
dominis  etiam  ante fasci& recurvath,  e  pilis  albidis forinrit6  orriari 
videtur;  reliqiiae  Partes  abdoiniilis  pilis  obsc.uriori11us  tegunt~ir. 
Manclibulae  ct  sternuni  pilis  ~iinplic~ilius  solurn  instruda vident~ir. 
lVI a s  igiiotns. 
Java: Iialigangsa, Seinarang; feminae duae. 
Poecilochroa  vittata  n.  sp. 
Tab.  XSI, iig. 29. 
Femina. 
Cephcilotlzo~ax  2.9 inm longns, 2.0 Iatus. purte  ceplialicii. sub  ocnliö 
postic,is lateralibiis  1.1b latA,  littsribus  supra basini  pall?ornril  levi- 
ter siniixtis,  sulCo  iiieclio vadoso,  clorso inter rlettlivitatcrn  posticam  et 
oculos  levissime  convexo.  OCZ~~OI~Z~I~~  series postica rnodice rec~irvata, 
piinctis  mediis  inedior~ini  cnm  rnarginibus  anticis lateraliirm lineam subrectarn desigilantibus, series an tica tilodice solum deorsunl curvata, 
margjnibris  inferioribus  oculorum  mediorum  insigniter  demissins 
qua"  pnncta  media  1;it;eralinm siiis. Diametri  oculorum  posticoruni 
mediornm  Ca.  0.105 et 0.12, lateraliiim 0.097,  anticorum  rnecliorum 
0.106: lateraliurn  0.113  et 0'08  longae;  oculi postici medii angulato- 
rotundati,  inter  se  et n lateraljbrrs  0,097, a mediis  anticis  0.145, hi 
inter  se  0.055,  a  lateralibus  ca.  0015,  laterales  antici  a posticis 
0.143 remoti; arca  oculornm ante  0.45,  pone 0.65 lata, arcu medio- 
riini  ante 0.26,  pone  0.34 lata,  0.3G  longn;  clypeus  snb  e& 0.113, 
sub  oculis lateralibus 0.08 altus. lUa, c2ibuZae 69  longae, 0.47 latne, 
carum  margo  apicalis  ut  in  specie  praecedenti  dentatus.  Labium 
(0.5 loiigun~,  0.37  latum) et  maxiiZoc (a basi lnbii 0.82 loiiiae)  simi- 
lia atque in  specie praecedcriti,  sed  harum  inargo  apicalis  oblique 
roturidatus  neqiie in  angulum  fractusl).  X~EYIIILVZ  1-7 longum,  1.15 
latum, laeve.  13edzcnz femora anterioia supra ac~ileis  1.1  (?), posteriora 
supra, 1.1.1,  I nnte  2, I1 et 111  ante 1, IV i~trimque  1  ornari viden- 
tiir,  patellae 111  solae pone  aciileo 1,  tibiae  I subter  ante  1.1 (in 
apice nullo?), I1  subter  ante I aut 1.1 et in apice 1, in  lateris antici 
dirr~idio  apicali 1, 111  supra pone  basim  1, ante I. 'pone 1.1, subter 
1.1.2, IV in latere utroque 1.1: subter 1.2.2, (metatarsis 1  caret exerii- 
plum  noutrum),  metatarsi I1  subter pone  basirn  2,  posteriores  acn- 
leis  compl~iribus  instructi; scopulis ornantui tarsi onlnes et metatarsi 
cluati~ur  aateriores. Internodiä  pedam 
I 1.8,  1.07, 1.23,  P,  ?, 
I1  1.8,  1-07, 1.20, 1.13, 0.68, 
III 1.5,  0.87,  1.00, 1.29.  0.74, 
IV 2,15, 1.17, 1.62, 1-88, 0.81  inin  longa. 
Abdo9szen  4.2,  cum  mamillis  4.9  longuin,  2.4 latum,  ovatum  pone 
latins, modice  dep~essnin.  &pigyze  0.5 longn,  0.36 lata,  ovata,  levi- 
ter  convexa,  pone  in  siniiin  excisa  rotundatiim,  ca. 0.13  latum, qui 
sinus  scleritii  repletur  late  et profunde  excavuto;  scleritac  partes 
non  excavatae  limbu~n  foriiiant  param  latum  (in  exemplo nostro 
paulo  a~~mrnetricuiii),  ante interruptum,  cuin  n~ar~inibus  siniis con- 
tingeiitem  et ('is  non aut vix hmili~ireili.  ~7fmizillaa  infimae latituiline 
suLI$ saltem  inter  se  remotae,  0.73 longae,  0.24 latae,  siipreiliae 0.7 
longae, 0.21 latae. 
Humefactus  eepl~aZotlzo~~ax  ubscure rufescenti-iirnbrinus,  vitd rne- 
1)  Nota  manifest0  non  mapni  momenti,  quonism  margo  apicalis  interior 
maxillue mollis  est. 
Bulletin  111.  B. Juin.  31 dib latb,  mediocriter definit&  et paulo  inaequali ornatns.  Mandiibzdae 
rufo-umbrinae.  Ste~,?zzcn.~,  pallide  fulvum  mnrginibns  fiiscis.  ilfaxilbe 
colore  sterni,  extrinsecus  fusco  rriarginatae,  apice  intus  pallidae; 
ZnbiLtt~%  obsciirius,  rafo-nrnbiinrim, obscurins marginaturn in lateribus, 
apice  palIidorn.  Pctlporzo~z pass  femoralis  fiilva,  pntelluris  testacea, 
tibialis  et  tarsalis  rufo-nmbrinae.  Pedz~nz  ooxae flavidae, femora um- 
brinn,  pedum  nnteriorum  patellae  testaceae, Partes  inseqiientes late- 
riciae  et badiae, pcclnm  posteriorum  patellae  subter et iri parte api- 
cali  laterum  iirnbrinae,  ceter ~inl  sordi de  flavi dne,  peclcs  posteriores 
ceteri~m  fiilvi,  tibiis  in  lateribus  (IV efiam  in parte apiculi  siipra) 
inetatars$q~ie apice inf~iscatis.  Abdoqnen supra urnhriniirn,  vittfi, orria- 
turn  avellaliea,  ante  aeqiie  circiter latb:  atque  patelltie  LI1  longae 
sunt,  posteriora  versus  panlulo  angustatb  nsqiie  nd  31,  abcloiriinis, 
sed  paiilo  ante  eins  xnedinm  obsolete leviter  dilatat&, in V/,  abdon~i- 
nis  faucib a~ignstb,  recurvata, in latera abdorninis desce~iclcnti  deciis- 
sata,  pone  eani  prim~im  latiore  quarn in frontr,  t,urn arigcistntb, sub- 
triangulari,  dentes  iitri~nque  4  einittenti  gradatim  broviores,  deni- 
qLie -  supra  mamillas -  in  xnaculas  parvas  duas  divulsi2;  tubcr- 
culum  anale  albicliim;  in laterum  parte  inferiore  abcloineii  avelln- 
nenm est, venter prioprius -  vitth  avellßne&, acl  epigastriurri initiurn 
capienti,  pone  medium  evanescenti  exceptb -  pallide  umbrinus; 
color  avellaneus  latcrum  prope  :t  mamillis  ramum  sursurn  emittit 
in  arcus  duos  fractum, tnberculum anale fere nttingcn~em.  JPalnillae 
obscure  umbrinae,  apice pallidne. 
Scutiim  dors~iale  abdorninis, abdomen,  pedcs pilis simplicibiis et 
inter  cos  pilis  plixmatis  (in  abclomine  subter  ornniiiin  brevissime 
plumatis)  adpressis tecta.  Corporis  desicoati  pictiira  alba  aiit albicln 
in  furido  iimbrino  probabiliter  similis  atque humefuct;i  (exemplum 
nostrum  non  parum  detritum  est). 
M as ignotus. 
Java:  Buiteneorg,  femina una. 
Cryptothele  sundaica Tl~or.  ssp.  javana  et amplior  U. 
Tab. XYI,  fig. 30, 31,  42. 
1890. CryptotheGe  Sundaica  'I'  h o r e 11,  Aracnidi di Pinang  raccolti nel  I889 
dai Signori L.  Loria  et L.  Fea, p.  41  (typus). 
Cryptotlzelae, quae Javain insiilam incolunt, probabiliter ut subspe- 
cies  distinguttndae  suiit  a  ver$  Cr:  surzdaicd,  quam  T.  T h o r e 11 secnn<lum rnarem  in insulh Pin~ng  lecttim descripsit.  C?-. s~uzdaicaq>z 
Pinanpensem  non  novi  quidern,  facile tarnen  orediderirn  eatn  ciim 
Cryptotl~cM  co~ivenire,  cuins feiiiinaiii  nd  Singapore  a  Cel. L.  Bird 
Iectarn  vidi. Haec feniina fere  7  mm longa  est,  ~c~halothnrace  3.5 
longo,  1.7  lato;  epiggne  eius  Cornea,  subtra1)ezica:  pone  1.0,  ante 
cn.  0.5 lata, 0.6 longa,  lateribus  antico  et postico  moilice,  angulis 
aiitiois late rotunclatis,  pone in riiedio  anguste jncisa,  in qua incisurit 
sulcus piofundus  initium  capit 0.34 longus, ante in foveam subcor- 
diformern,  iteni profundam,  0.18 longain,  0.26 Itttam,  optime defini- 
tarn  clilatatus;  fovea  septum  continet humile, parum  latum,  q~iod  in 
parte  SLIA  anteriore adeo  dilatatnr, iit hic totrim  latitudinem  foveae 
occupet;  epigyiie  ceterum  in  iinivers~irn  niodice  et  siibaequabiliter 
convexa,  ad sinlciitn  in eius  parte  anteriore  maiore depressa est ita, 
ut solci pars  anterior et fovea  impressione contineantiir paruin defi- 
nit& in lateribus,  subtriangulai.i,  laterc alltico  et angulis anticis  ro- 
tnndatis,  ca.  0.35 10ng.a et lata;  cum  rilargirie  antico  inipressionis 
hilius,  c~istinctissimo, septum  ciictunl non  aecpabiliter  coniungitur, 
sed ab  eo  gradu manifest0 distinguitiir 1).  Partes epigynae depressae 
in angnlis,  in  quos  coennt margines  postici  foveae et sulciis, Ievjter 
turnidae  sunt.  UcuZi  antici  huius  exernyili  siibaeclualrs iiiilii videntur 
(diametro  corneae  CR.  0.16 10nga) et laterales  inter se aeqne circiter 
atque  a  mediis  remoti  (ca. 0.11 min);  area  horuril  oculoruni  arite 
0.42,  pone  0.26  lata  est,  0.40  longn2);  arcit  ociiloriim  medioruni 
paene rectangnla  (pone 0.24 lata).  paruni  plus  d~iplo  longior  qiram 
latior  (0.53 longa). 
Feniinae  ad  Ruitenzorg  lectae  (tres)  insigniter  maiores  sunt: 
9-105  inrn  longae,  cephalotliorace  4.6 -5  2  longo,  3.38 -3.8  lato. 
Epiqyf~e  (1.2-1.25  lata,  0.76 -0.8  loiigü)  sirnilis atque in exemplo 
Singuporensi,  sec1  fundus  suloi  mediarii  in liurte  posticii  solnrn  an- 
gustns est,  anteriora  versus clilatatur et rnagis aeqiiabiliter in foveam 
ariticarii. abit; in partem  eiiis  anteriorern  septurn  ineditzm ingreditur 
et (clepressum  et angiistatum)  longe retro extenditur, quum in exerri- 
1310  Singaporenvi  apex  septi  posticus  dupl(;, eiiciter  longicis  distet 
a  margine postico  epigynae  qiiam  a  rnargiiie  antico  foveae;  pttrie- 
1)  Nota  fortasse  non  constans. 
a) In  descriptione  maris  a  T. T hor  ellio proInt% "oculi 4 antici.. .  aream. .. 
aoque  longam  i~c  intarn  postice  occnparitu  certo  Inpsus  est  pro  ".  ..  nc  latam 
antice .  . . ". 
31* tps  sulci, ubi  hic in fovcam abit, non tun~idi.  Fovea epigynae latior, 
ila ut  margo  eius  anticus  a  margine  postico  epigynne  circ,iter  31, 
aut y,  diaiietri transversae fovrae distet  (fovea 0.44, 0.44, 0.39 lah, 
eius  nlargo  anticus  a  inargiiie  postico  epigyriae  0.71,  0.68.  0.63 
remotus), qunm  in  exeinplo Singaporensi intervalliini  dictum  parurli 
sit qli,zni dupla diaiiletcr  transversa  foveae  (haec 0.26, illud 
0.50  longum). Pars  epigynae  depressa  (parte angusta  siilci  tiiedii 
except&)  loiigior  quani  laiior  (0.44,  0.44.  0.39  lata,  cti.  0.55,  0.54, 
0.52 longa).  Pars septi  antica  a  margine antico  foveae ut in  prae- 
fiedenti  graclu  manifest0  distincta  (an  constanter?). -  Etian~  in 
exemplis ad  Buitenzorg  lectis  oculi  antioi  subaeqilnles  rnilii  viden- 
tur  (aut  laterales  mediis  paululo  rnaiores;  diainetri  cornearum  in 
exernplis  nostris  ca.  0.23,  0.195,  0.18 loripe),  eoruin  sitiis psiulo 
inutabilis:  laterales  inter  se  aeque  a,c (0.195  rnni,  0.24  rriin)  aut 
evidenter  longius  quam  a  mediis  reiiioti  (inter  se  0.28,  ruicdiis 
0.195 mm).  Etiain  area ociilor~in~  rnediorum pa~ilulo  mntubilis,  mado 
paene  rectangiila,  ~nodo  pone  paiilo  latior  quam  ante  (ante  0.39, 
0.40,  0.47,  pone  0.40,  0.47,  0.52  lata),  duplo  lo~igior  cluani  pone 
latiar  aiit  evidrnter brevior  (0.78, 0.81,  0.84  longt~). 
Feminae  duae  ad  Kagok  lectae  ininnres  sunt  quani  excii~pla 
conirnodnm  dicta,  maiores  quam  femina  Singaposcnsis: ca. 7.7  lon- 
gae, cephalothorace  3.9 longo.  Epiggne  earum 1.1S-1.2  lata, 0.6- 
0'68  longa, sulco  medio  simili  atque  in  exeinplis  ad  Buiterieorg le- 
ctis, foveii  antica paulo  latiore  (0.37  lata  est ea,  margo eius anticus 
a  margine  postico  epigynae  ca.  0.49  rnm  sive  4/,  latitudinis foveae 
remotiis); septi  pars  antica  cum  margino  antico  foveae aeqilabiliter 
coniuncta  (an  constanter?).  Pars epigynae  irnpiessa  oirciter  neque 
modo  longa  ac lata. -  Ociili  etiam  paulo  iiiiitabiles, aiitici  subae- 
quales (cliametro  corneae  Ca.  0.18 longii)  aream  occupant ante 0.65, 
0-65, pone  0.39, 0.40  latain, 048, 0.53 longam, eorum  laterales in- 
ter  se plus  minusve  longius  qnam a  mediis  distant  (inter  se  0.21 
et  0.24,  a  mediis  0.18 et  0.16  remoti);  area  ociilorum  mediorum 
pauliilo  latior  pone  quatn  ante  (pone  0.44,  0.42.  arite  0.40,  0.39 
lata), nou  duplo longior  qaam  latior  pone  (0.70, 0.68 longa). 
An  differentiae hae sibi oonstent, ulterius inqliire~dum  est,  qiio- 
niam  feminas perpaiicas  modo  vidi  et mares  non novi; in prnesenti 
sufficiunt eae,  ni  fallor,  ut  Cryptothelae  Javanae pro  subsl~eciebus 
nut  varietatibi~s  piopriis  saltem  hnbeantur;  alteram  eariim  (ad Ka- Syrnbola  ad  fccu~zanz Ara~ea~~cnz  Juvue  485 
golc  lectairi)  ssp. jnva?zunh, alteram  (ad  Buitcnzorg  c:iptniii)  ssp.  anz- 
pliorenz  appello. 
Storena melanognatha Hass. 
Tab.  XXI, fig. 33. 
1882.  Stovena(?) meiatzognnfhu  V an TI  ns  s  e 1 t.  Midden-Siirnntra  cet.,  Ara- 
neae,  p. 34, t. 2, f.  6,  t.  5, f. 1,  2. -  1889. Stol-etw  azelanoyriatku  Thor  el  1, 
Studi sui iagnl bIalesi  e  Papuani,  V.  4, 11,  330. 
Cephulotl~o~ax  hilius  specini  densissime, valde  subtiliter reticnla- 
tus  est,  subopacus.  Diametri  OCZGZOYUI~E  (in exe.rnl~lr>  ~e~lialothorace 
4.2  mm  longo,  2.7  lato)  cznticorum  n~erlioruiii  0.21,  reliquorurn  Ca. 
0.16 longae; oculi antici medii inter se 0.08. R  1ateralil)us itnticis 0.81, 
a lateralibus posticis  0 31,  a  mediis  pcisticis  0.23, hi  inter  se  0.13, 
a  lateralibus posticis  0.42,  laterales  antici  a posti~is  0.068  remciti; 
area oculornn~  rriediorum  ante 0.47,  pone 0.42  lata, 0.58 longa;  cly- 
peus  sub ea  1.08, sub  ooulis  lateralilius  0.90 altiis.  Yedzcm  feiiiora 
Sex  anteriora  supra aculeis  1.1.1 (aculeus  femoris I apici proxinius 
minntiis),  IV supra  1.1.1.1,  praeteiea I ante prope apicein 1, 11  ante 
1.1,  pone in dimidio basali  1:  111 ante et pone 1.1,  IV siite et pone  1, 
tibiae I subter  acnleis  4 aut 5,  ante 1 aut 'L  ant 0, I1 subter 2.2.2, 
ante 1.1.1, I11  supra  1.1.  ante  1.1.1,  pone  1.1, sol.>tei 2.2.2,  1V 
supra 1.1, ante 2.1.1.1, pone  1.1.1,  siibter  2.2.2,  metataisi  I  et  11 
praeter  apipales  tres subter  2.2,  I1  ctiam  unte  1, I11 et IV abunde 
aculeati  (sed  non  supra in  dorso  proprio);  etiam  tarsi  sulster  acu- 
leati, aculeis  in  pedibus I vix,  in  IV insigniter  a  pilis  distinctis. 
Metatarsi  111  et  IV  in  parte  apicali suhter  et  in  laleribus dense 
pilosi.  Tibia IV 2.4:  cum  patella  3.5  Ionpi.  Epiqpe ante  et in  la- 
teribus niale  definita, margine  postico  leviter  rotundato,  pone  in si- 
num  excisa  tra~isve~se  ellipticum,  pone  late  apertum  (ostio  0.29 
lato);  sinus  totus  ecleritb iepletur feriugineu, pallidiore qitaiu purtes 
adiaeentes epigynae, 0.37  latci,  0.24 longo,  gli~bro,  laevi, nitido, non 
aut vix  supra  plarium  epigynae  elevitto,  s~ibplano,  in  rnarginibus 
modo  convexo,  paulo  pulvilliforrni  itaque. 
Venter  &I  exeniplis  nostris in  latere utroyue  vitta pallicla,  ohso- 
letii,  ante  et  pone  abbreviatb  pictus,  in  sltero  pone  epigast~iiim 
late  palliilu~  ot  in medja  longitudiile  fasci$  transversa  pstllidb,  in 
medio interiupta. in altero  iiiactilis  paucis  pallidis  ilisiectis  oruatus. 
Suinatra: Palembarig,  ferriiiiae duae. Storena  hilaris Thor. 
Tab.  XXI, fig.  3h. 
1889. Sftorefia  liilaris  Th  o re  11,  Studi sui  rngni Malosi e  Papuani,  V. 4, p.  338. - 
Exempli nostri  adnlti unici,  feminini, cephalothorax 3.15 mm Ion- 
g~s,  in  parte  latissimh  2.18,  inter  sinus  cepIialicos 1.65 latus,  den- 
sissime subtiliter retioulatus,  parum  nitens. Dorsiirn  proprinm  a la- 
tcre visnm  (in  ~e~halotl~orace  marginibiis  lnteralibiis scuti dorsualis 
libratis)  anteriora  versus  leviter  adsccndit,  deinde  oculos  versus 
paulo foitius  clescendit.  Clypeus  in  longitiidinem moclicr,  convexus. 
Ares  oculort~~+z  1.05  lata,  0.52 longa.  Oculi  antici  medii  cuin  late- 
ralibus posticis  directo  a, fronte visi  seriexn  formant  panliilo  deor- 
sunl  curvatam. Diametri  ocnlorum (cornearurn) anticor~im  wedioriirn 
0.195, reliclliorum  ca. 0.15 longnc;  oculi  äntici  mehii inter se 0.066, 
a lateralibiis  antiois  0.13,  a  lateralibus  posticis 0.23,  a mediis pcisti- 
cis  0.13, hi  inter  se  0.113, a  lateralibus  posticis  0.27,  laterales ari- 
tici  o,  posticis  0.05  remoti;  area  oculorum  mediorum  rectangnla, 
0.39  lata,  0.49  longa,  clypens  sub  eL  0.86,  sub  ociilis  lateiulibirs 
0.73  altus.  d1ai,dibaoulne  0.95 loiigae,  baai  0.7 1 latne,  hic  obsolete 
reticulatae,  inferius  indistincte trarisverse  plicatae,  in  partc? apicali 
laeves.  Sternzbm  dense subtiliter  rcticiilatiim.  Palporum  psrs  patel- 
laris  supra in lineh  mediB  0.5 longa.,  0.31 lata,  tibialis  0.5  loriga, 
0.29  ad  apicem  lata,  tarsalis 0.83 longa,  basi  0.24 lata.  Ped%li%  XI 
femur  pone  inerme,  in. lzltere  antjco  acalcis  1.1 aut 1, patellae I11 
et  IV ante  aculeo  1,  pone  nullo,  tibia I ante 1 aut 1.1,  subter  8, 
tibia I1 ante 1.1, subter  7  aut  8, 111  ante 1.1, subter  7,  IV ante 
et  pone  1.1, siibter  5  aut  6, metatarsi I et I1  subter 4  aiit 5 et in 
apice  2,  pedes  ceterum  ut  in  specie praecedenti aculeati;  etiam me- 
tatarsi  11  subter  in  apice  solito  densiiis  pilosi.  Internodia pednm 
I 2.4, 0.84,  1.78,  1.88, 1 52, 
I1  1-9, 0.84,  1.42:  1.65, 1.29, 
111  1.8,  0.84,  1.36,  3-91, 1.13, 
IV 2.3,  0.91, 2.04,  2.85,  1.59 mm longa. 
Abdomen  (inamillis  exclusis)  3.3 longum,  2-3 lat~im,  ovatum pone 
latius.  Epigy~ze  similis  atqno in  praeceilenti,  sed scleritae, qno sinus 
posticus  (~one  late  apertus:  ostio  0.31 lato  in  epigyna  a  parte  po- 
stich  visCt)  repletur, forma alia; hic 0.45 latiis est, item quoclammodo 
pulvilliformis,  inaeqnabiliter  proourvns,  lateribus  fortiter,  inargine 
postico  paululo  rotundato,  margine  antico,  qui in  lateribus  optime, in tnedio  autem  rnediocriter  definitus  est,  in  anguluin  latum,  apice 
obtusnm,  noii  usque ad mediam  longitudinern  scleritae  exciso,  in 
medio  ca. 0.11, in lateribus  0.16  longus. 
Cephalothovax  cum mandibulis  obscure rufescenti-umbrinus, sier- 
 zum  et  2abiunz  rufo-testacea,  rnuxillae  et  21aZpi  et pedes  testacea, 
palpi  et pedes  apicem veraus  obsciiriores,  pedum  fcnlora  apice ca- 
staneo annulata. patellae posteriores in parte apicali lateruni castaneo 
diffuse  macolntae, tibiae  praesertiiu.  posteriores  annulo castaneo, me- 
diociiter  expresse,  supra  interiupto  in  apice  ornatae.  Abdonzi~zis 
atroviolacei  et  avellanei  pictura  similis  atque  a  T.  T h o  r e 1 li  o 
1.  C.  describitur. 
Ceterum  inspieiatiir  descriptio  a  Th  o r e 1  1  i o  1.  C. prolata. 
Java:  Mons  Salak, femina et  ex. non  adultum. Exeini~la  iuniora 
probabiliter  huius  speciei  leota  sunt  präeterea  ad  Tjibodas  et ad 
Telaga bodas. 
Storena vicaria  n. sp. 
Tab. XXI, fig.  36. 
F ern  i n a  Storenae  hilari  Thor. adeo  similis,  ut  satis videatur in- 
dieare,  qilibus  rebus ab eh  diflerat. 
CepltaZothorax 4.0  mm longus.  2.6  latus,  angnstior  itaque  qliam 
in 8. hilnri, q~rod  ili -  fullor -  e maioie longitiidine partis cephalieae 
pendet;  haec  desuper  visa  a  basi  postich  pnlpr~rum  fere  1.5  longa 
est  et  longitudinis  csplialothoracis  paulo  superat.  in  8.  I~ilari 
(0 97  longa)  autem  nou  aequat  Dorsum  partis  cephalicae  in longi- 
tudinein  fortius  convexutn,  paulo  inaequabiliter qaidem,  ita,  ut in 
medio in angiilum  fractum  sit (valde  latum  et  rotundatuui) melius 
expressum  quam  angulus  valde  indistirictus,  in  quein  coeiint  dor- 
sum  partis  cephalicae  et  declivitas  pclstica  (in  S.  hi1al.i  dorsum 
cepllalothoracis  sat  evidenter  angnlatum  est inter declivitatem posti- 
canl  et  partem  cepllalicaiii,  in  hac  nuten1  aequabiliter  arcuatuin). 
Oculi similes  in  utraque  specie; diametri  anticorum medioruril 0.22, 
reliquoruin  0.16-0.18  loiigae;  oculi  antici  medii inter se 0.08: a la- 
teialibus  anticis  0.16.  a  lateralibus  posticis  0 27,  a  mediis  posticis 
0.21,  hi  inter  se  0.16,  a  Iateralibns  p»stiois  0.36,  laterales  antici 
a  posticis  0.065  remoti;  area oculoi.um  nlediorum  rectwngula,  0.48 
lata,  0.60 loiiga,  clypens  sub  eb  1.08.  sub  ciciilis  lateralibus  0.91 
altus.  Illandibulcro  1.25 lougrie.  liasi  0.95  lntae  I-'ecZznu  ~ir~liaturil  dif- 
ferentias  quasdan~  ~iraehct  qnidenl.  sed  certo  iii  liac  specie  et in praecedentibns  paulo  mutabilis  est  (ex.  gr. fen~iir  111  in exeinpli 
nostro  alteruni  ante  aculeis  2,  alter~im  4  nrnatur);  oatellae omnes 
in Iatere  antico  aculeo  1, in  postico  nullo,  tibiae  I  ante 1.1, 11 
ante  1.1  aut 1.1.1, snliter  6  aut  8, 111  ante et pone  1.1  aut  1.1.1, 
IV ante  et  pone  1.1.1 aut  1.1.1.1,  rnetata~i  I snbter,  praeter  api- 
cales, aculeis  4  aut  6,  xnte  1 aut  0,  11,  praeter  apicales,  ante  1, 
subter  5 aut 6 instructi. Internodia pecluin 
1 2.4,  1.04, 2.10, 2.27, 1.72, 
I1  2.15,  1.04, 1.72, 2.07,  1.50, 
111  2.1,  1.04, 1.62, 2.27, 1.90, 
IV 2.6,  1.10, 2.27,  3.24,  1.78 inm  longa. 
Abdonzeu  4.0  longum,  2.7  luturn.  JT'igylze  similis  atqric  in  praece- 
denti,  sed  sc:lerites  posticus  (0.44  latus) ante  lute  et profulidius ex- 
cisus,  in  medio  0.08,  in lateiibus 0 145  longns,  non  aequaliiliter 
deplanatos,  sed  utrimque  impressiorie vados& dlifr~lsti  ornatus  ita, ut 
partes  snae  laterales  tubercula  forrilent  rnanifesta. 
Pictura  similis  atqae Storenae hilal-is;  maculae  clorsiiales  abdo- 
minis  insigniter  minores:  anticae  inter se  et seouridae inter se lori- 
gius  (in  S.  hila9.i  minus) quam  lxtitudine  SLIEL,  secundee ab a~iticis 
multo  magis  quam  longitndine  BLI&  remotae;  mac~ilae  insequentes 
anguli  sunt tenues,  refr'racti, in  rnedio  interrupti;  vcnter  atroviola- 
ceus,  in  Iatere  utroque  vitt& avellanea  longa,  pone  magis quain 
ante abbreviata,  et pone  epigynam  vittis duabus avcllaneis brevibus 
ornatus. 
.M  a s ignotus. 
Java:  Protjot,  ferriina  una. 
Aranea  haec  foitasse non  speciea  propria,  sed subspecies  Sto- 
renae  hilaris  est. 
Storena fasciata n. sp. 
Tub.  XXI,  fig.  35. 
F e rn i  n  a praecedentibus  similis. 
Cephalothoraz  3.7  mrn  longus,  in  parte Iatissimh  2.6, inter sinus 
cephalicos, qui vndosi  sed distincti siint.  2.1 latus, parte cophnlic!R - 
ut  supra dicitur,  dirnensa -  1.28  lungti,  densissime  subtiliker  reti- 
culatiis, parum  nitens,  a latere  visus üngulo inter declivitatcm posti- 
cam  et  dorsum  proprinrn parnm expresse,  dorso proprio moclice 0011- 
vexo,  ante paalo  fortins  declivi,  quani  pone  acclive est.  Oculoru9+z 
anticorum  rnediorum  a  fronte simulque  paulo  clcsuper  ailspoctornm n~argines  pristici  curn  anticis  pusticorum  lateralium  lineam  subre- 
ctam  designant. in ceplialothorace  directo  a fronte  viso  ociili hi se- 
riem  formant  subrectam,  margines  inferiores  oculorum  anticorurn 
~nediorum  cum  snperioribus  cznticorum  lateraliirm  in lineanl  subre- 
ctarn  dispositi.  Series  postica  ocnlorum  1.31,  autica  1.12 lata. Dia- 
metii ocnloi~irn  anticorum  niedioi~im  0.27,  anticorum  lateralium  et 
posticoruni  inediorum  0.21, posticor~i6 lateraliiini 0.20 longae; oculi 
antiai  medii  inter  se 0.09,  a lateralibus  anticis  0.095, a lateralibus 
posticis  0.24, a inediis  posticis  0.19,  hi  inter  se  0.146, a lateralibus 
posticis  0.32, laterales  a~itici  a  posticia 0 065 remoti;  area oculorum 
mediorurn  ante 0.61,  pone 0.49 lata, 0.66 longa,  clypeiis sub  eR  0.95, 
sub oculis  lateralibus  0.78 altus,  in  longituclinem leviter modo  con- 
vexiis,  in universnrn  fere ad perpendiculiim  directus.  f~a~zdibulue  1.4 
longae,  0.87 'latne,  densissime  sulstiliter,  apicern  versus  obsolcte re- 
ticiilatae.  Ste~-~zt~nl  densisaime  subtiliter  retic~ilatum.  Pedum  femora 
sex anteriora supra aculeis 1.1.1.1, IV 1.1.1.1.1, praeterea I et I1 ante 
1.1.1, I pone  1.1, I1  pone  1.1.1, 111  ante  1.1.1,  pone  1.1,  IV ante 
1.1.1, pone 1 aut 1.1, patellae I nullo,  reliquae  ante 1 (aiit passim 
1.1), tibiae I ante 1  aiit  1.1, siibter  7  aiit  8,  I1  ante 1.1.1,  subter 
8, I11  supra 1,1,  ante 1.1,  aat 1.1.1 pone  1.1.1 (ao~ileiis  1-us tenuis), 
subter  7,  IV supra  1.1:  ante  1.1.1 aiit 1.1.1.1, pone  1.1.1, suhter  7, 
metatarsi  anteriores -  praeter  aciileos apicales  2 -  subter  5 aut 
6  et  ante 1,  posteriores  ahunclius  aonleati, tarsi subter  aculeis par- 
vis  instructi. Metatarsi  sex  posteriores  apiee  snbter  solito  dcnsius 
pilosi.  Internodia pedum 
I  2.85,  1.10, 2.43,  2.72,  1.91, 
I1  2.6,  1.10, 2.07, 2.43,  1.65, 
I11  2.46,  1.10,  1.94, 2.53, 1.42, 
IV 2.9,  1.10, 2 66,  3.47,  1-78 rnin  longa. 
Abdonze,~  3.6  longuin,  2.5  latum,  desuper  visum  paene  ellipticum. 
Epigyze  sinlilis  atq~ie  in  praecedentibns,  sed  form2  scleritae postici 
evidenter  distincta; hic 0.44 latus, in lateribns  rotundatus,  margine 
antico  in anguliim  lat~im,  apice retro  directuni  fracto; apex  anguli 
indistincttis,  qiioniaril  sclerites hic  clepressus  est  et  sensim  in par- 
tein  epigynae praeiacenteru  abit;  pone  sclerites in lateribus solum 
rotnndatus  est,  levitei  quirlcm,  in medio  autern in lob~im  brevern 
latum paulo  proclirctus;  sclerites in lateribns  0.16,  in  medio -  unn 
oum  lobo -  ca.  0.113 longus  est. 
Cep/~nlotho~nx  obscure  castaneiis;  11tancli2ilrlue  ei  sirniles, apicem versus  paulo  pallidiores;  ste~*izuwt  rufo-testaceum  marginibus  infu- 
scatis;  Zabiabln  eo  pa~ilo  obscorius, ~~zaxiblae  fulvae,  in  parte apicali 
rnagnii  flavidae.  Palpi  testacei  parte  tarsali fusco-ferruginek.  Pedant 
coxae sterno  paulo pallidiores, dilute  fulvae,  femora similia;  apicem 
versus pedes ubscuriores sunt, annulis carent. Abdorne~z  atroviolaceum, 
pictur& obscure  avellaneh  parum  perspicuh  (in exenlplo  non  adulto 
optime  express&) ornatuin:  desuper  visum  paululo pone  medium  fa- 
sei& pictum  angusttt, paulo  recurvata, in  medio late interrupta; inter 
eam  et  mamilltls  maculae  sitae  sunt;  octn  parvae,  tres  anteriores 
transverse  triangulares,  inter  se  distinctae,  prima  et secunda in an- 
gulum  refractae,  quarta et  insequentes  usque  ad  saptimam  trans- 
versae,  apices  versiis  angustatae,  late  confusne  inter  se et cum  ma- 
cula postrema  tuberculuin  anale occupanti.  Latus  utrnmque  abdo- 
minis  vittis  ornatum  quatuor;  carum  antica supra scuta  pulmonalia 
initium  capit,  oblique  retro  in ventrem  descenclit, in  eius latere re- 
tro  usque  fere  ad  mamillas  extenclitur; reliquae  vittae  ad mamillas 
in eorum  lateribus initiuril  capiunt,  anterjora  versus et snrsum  di- 
rectae sunt, sursum  curvatae;  eaium  priinae  et  secundae  in  dor- 
sum abdominis  adscendunt, ubi  secrindae  fitsciam  supra dictani for- 
mant,  primarum  apices  autem  at  maculae  in  1ater.ibiis  abdominis 
desuper adspecti  cernuntur.  Venter  proprius  vittis  duabus  pallidis, 
parum  expressis, pone abbreviatis, xnte (ad epigastrium) fasoiii trans- 
versa  coninnrtis  pictus. Annulus  mainillas  infra et in lateribue cin- 
gens  et  mamillae  pallide  ferrugineae. 
M as ignotus. 
Java:  Gutji,  femina  et pullus. 
Storena  (Asceua)  dispar  n.  sp. 
Tab.  XXI, fig.  37-41. 
Femina. 
~ephalothorax 1.6  mm  longus,  1.1 latus,  supra palpos  oinnium 
levissime  sinuatus  et  Ca.  0.94  latus,  parte  cephalicii  a  basi  palpo- 
rum pqstick  0.49  longa,  anteriora versus leviter angustata, eius late- 
ribus  eum  clypeo,  qui  modice  rotundatus et 0-78  latus est, in angu- 
los  bene  expressos  coeuntibus; densissime  siibtilitcr  reticulatus  est 
cephalothorax,  parte  cephalica  modice  nitenti,  thoracich  subopacii. 
Declivitas  postica a dorso proprio distincta; a margine postico cepha- 
lothoritx adscendit nsque  circiter  ad medium  pnrtis cepllalicae arcu 
priuio  parum,  tclm  fortius  curvato;  dorsum partis cephalicae sat for- Synzboia ad  fazc?.zunz Ara~zear.~cn$  Javae  49 1 
titer  convexum, ante rnodice declive.  Clypeus leviter in  longitudinem 
convexus,  in i~niversom  paulnlo proicct~is  (paene directus). Oculo~~unz 
series  postica  desuper  visa  insigniter  procurva,  marginibus  anticis 
medioriim  cum  posticis  lateralium  lineam  subrectam  designaiitibus; 
in  cephalotliorace  directo  a fronte  adspecto niargines inferiores ocu- 
lorum  anticorarn  medioriim  cum  siiperioribiis lateralium  in  lineam 
rectam,  oculi  madii  antici  cum  lnteralibus posticis in seriein paululo 
sursum  ciirvatam  dinpositi;  seriel  antica  0.43,  postica  0.565  lata 
nrea  oaulorum  0.37  longa.  Dianletri  oculorun~  anticrirun~  inediorum 
0,105, lateralium  0.10, posticorum  mediorurii  0.09. laterali~im  0.105 
longae;  oculi  antici  medii  inter  se 0.04, a  lateralibus  anticis  005, 
a  lateralibus  posticis  0.113, a rnediis  posticis  0-13. Iii  inter se 0'09, 
a  lnteralibus  posticis  0.13,  laterales  antici  a posticis  0.03 rernoti; 
area  oculorum  medioruril  ante  0.223,  pone  0.26  lata,  0.32 longa, 
clypeas  sub eh  0.37,  sub  oculis  lateialibus  0.29  altus.  Mandibulae 
0.55 longae.  0.37  latae,  paulo  reclinatae,  dorso  leviter  in  longitndi- 
nem  convexo,  supra  subtilissime reticulato,  ceterum  laevi.  Steiorzzmt 
laeve.  Pedzhnz  femora  aciileo  1 armüta,  reliqua intern odia  inermia. 
Internodia pedum 
I 0.97,  0.40,  0.81,  0.87,  0.61, 
I1  0.87,  0.40,  0.71:  0.84.  0.53, 
111  0.91, 0.44,  0.68,  0.91,  0.45, 
IV 1.07, 0.44, 0.94,  1.13, 0.55  rnm  longa. 
Abdonzela  tnberculo  anali  et  mamillis  exclusis 2.4,  cum  eis  2.6 Ion- 
gum, 1.6 latum, ovatum pone Iatiiis.  Epigyze in lateribua  mediocri-  ' 
ter  definita,  ca.  0.3 longa  et  lata,  Tone  omnium  levissirne  sinuata, 
a margine  postico,  ubi  ca. 0.24 lata est, anteriora versus sensirn le- 
viter  dilatata  in  parte  0-19 longa,  quae leviter et paene aequabiliter 
convexa  est,  turn  in latere  utroque  depiessa,  in  medio autem aeque 
alta  ac pone; pars  haec antica  epigynae, non  depressa, Ca.  0.15 lata 
est, 0.08 longa, lateribus parallelis  et rectis,  margi~ie  antico sinuato 
et  clepiesso,  supra partes  epigastrii  praeiacentus evidenter  elevata. 
Cep7~alothorax  rufescenti-umbrinus,  niargine aigricanti, parte ce-  -. 
phalicii  panlo  pallidiore,  ??ialzdibtllc~e  colore  faciei;  sternunz rrifo-um- 
brinum  marginibus  obscurioribus,  lafiiz~nz  ei  simile.  nzcrxill~e  palli- 
dioies,  apice flavidae. Palpi testacei apicem versiis obscuriores, parte 
tarsali  badia.  Pedz~nz coxnc  et  troclianteres flavida,  ceteruin  pedes 
pallidins  et  obsciirius  fulvi  apicem  versus  obscurioies;  femora IV 
hasi  flavicln.  dbdomerh sordide violacerrni,  supra  maculis  albissimja q,linque  pictlxm:  paulo  pnne  marginenl  anticum  fascii s  duabus 
brevibus  foras  et  panln  anteriora  versus  directis,  fere  in  rnedia 
longitudine fasciis  duabus  paulo  longioribus,  fere transversis, foras 
et paulo retro  directis; hue  niaculae  qiiatuor  apicibus  exterioribus 
trapezium  designant non  inulto  angusti~is  quam abdon~cn,  ante ne- 
que  circiter  latum  ac longum,  pone  paolo  Iatiiis;  in  lineii  media 
abcloinen fasci$ transversl picturn  est  ciiciter  I/,  Iatitudinis  suae 
occupanti, spatiis  subaeqiialib~is  a  marnillis et a margine poütic,~  tra- 
peaii  dicti  remota.  Tuberculiini  anale  alhidorn.  In latere  utrnqiie 
abdominis vitta  cernitur  albida  bievis  nbliqns,  rstro  et  deorsuni 
directa.  triplo  circiter  longius  a  petiolo  quam  a  rneiiiillis  rernota, 
Epigastrium  pallidum,  epigyne obscure  colorata.  Veritc~  vitta occii- 
patur  subavellane&, pone  panIo  obscciriore  et pnrurn  ante maniillas 
sensim  evanescenti. ante lath,  paulo  pcine  epigastriurn  utriinque in 
dentem  magnum  triangularem  alburn,  in Iatus  abdorninis  aclsccn- 
dentem  dilatata, turn  mamillas  versns  modice  et  paiilo  inuequabili- 
ter aiigustat$.  fiamillne inferiores pallide tcstaccae,  s~il~eriorcs  palli- 
de  flavidaa. 
Mas differt  a  fernin$  non  parum  formh  cephnlotlro~~acis.  [-Iic  ut 
in femina sculptus  est,  1.55 mm longus,  1.18 lht~~,  ext~rtc!  ovtitiis, 
pone  latior,  supra basim  palporurn  non  sinuatus,  intcr  pulpos  ca. 
0.94 latiis, parte  cephalicl anteriora vcrsus fortiter  angiistntfi, a basi 
postich  pulporiim  0.52 longa,  eius  lnteribus  cuiii  clypeo  iii  urcurn 
aequabilem  coninnctis, quum  desuper  adspictitur  cephalothorax;  di- 
recto  desuper  adspecti ocilli laterales postici  mnrginem  cephalotho- 
racis  attingere videntur.  Dorsum  ceplialothoracis  a  latere  visum 
inter rnwginem  posticum  et oculos  anticos  mcdios  nnsqnnm  in  an- 
gulum fractum.  Directo  a fronte adspecti  ocz~li  antici  medii  cum 
lateralibus  posticis  in  seriem  paene rectarn dispositi.  Are8 oculorurn 
pone  0.52, ante  0.40  lata,  0.36  longa.  Diainetri  oculorum  parum 
inaequales,  anticorum  mediorum  et  posticorum  laternlium ca. 0-105, 
reliquorum  ca.  0.097 longae; ociili  antici  n~edii  inter  se 0.03, a la- 
teralibus  anticis  0.025,  a  latcralibus  posticis  0.08, a  mecliis posticis 
0.113, hi inter se 0,065, a lateralilsus  posticis  0.1 13, laterales  an- 
tici  a  posticis  0.025,  a  margine  clypei 0.37  rernoti;  area ocnlorum 
mediorum  ante 0.225,  pone  0.26  I&,  0.31 loiiga,  clypeus  sub el 
0'44 altns,  in longitudinem  paene  rcctus  et  clirectus.  illandibzcdae 
(retiactae) 0.4  l~n~ae,  basi  0.32  latao,  darso  in  longitudinain  paeile 
recto.  Sternzcm  dense,  sat  obsolele  reticulntum.  I'c~lport~nz pars  fe- moralis  0.55 longa, ~iatelli~ris  0.24 Ici~igil.  0 195 Inta,  dorso  sat for- 
titer in longitudinetil  convexo,  1:iteribiis sub~)nrallelis;  purs  tibialis 
Ca.  0.13 lata, a  basi  ipsci.  siiliito  dilatata  sursuni et deoisum  irsqlie. 
ad  0.39  mm, iri  latrra tiutciii  iniri~is:  usque  ad  0.24  niril,  dcsuper 
visa  ca.  0.13 longa;  ~ius  margci  apicnlis  vz~ltle  iiiaequalis:  in latere 
exteriore infra  in  siniiiti  ~irofu~icluiri  «blongiiiii  excisus,  ail  euiii 
supra in  piocessiliii  prodncttis  ca.  0 11 lorigunz;  processils  liic  liz- 
~LLS  superias  et  ixargitieril  a1)ic:~lern: paiilo  obliqririm,  sttbrecta 
habet,  lt~tus  inferins  uutein  excavntum,  :ingiiliirii  apicalciii  inferio- 
reni  quaiii  rectus  rnulto  nzinorerii.  iil rnetlio  O.OS  l~ttiis  est;  ad pro- 
cessuin  11~11~  supra  pars tibinlis  itorriiii  siri~it~t:~  est:  late  et  valde 
17rof~~ncle  qiiidem,  Lisqiie  :~d  diirsuriz, qiiocl  dusuper  sirnulquc  paulo 
a  latere postico  1?niilo i~blox~g~~~ii  vidctur:  latere interiore iecto, ex- 
teriore  leviter  rotiinrlnto,  npire angustius  rotiinrlato  et deiitilus  riii- 
natis  aut grailis  potius  4  aiil 5 ornato. paiili, c.renitto itaque;  rriargo 
apiealis  iiiterior  partis  tiliizilis  p:irurri  iii~ieqii;ilis.  Pars tai-salis forti- 
ter cornpressa;  lari~iila  tarsalis form8 insignis, a  latere  iriteriore  visa 
fere  in scinicirculiiiii  deursitrii  curvatn, l~~titudiiie  ulique subiiequali. 
npice  trcincata  et  paulo  siriiiatti;  carinis clual~iis  n  basi  usclue  ad 
~picem  j~crtinentibus  divisa  est  ea. in  partes tres,  iilecliaiii sivr dor- 
sualein  et laterales  duas;  dorsuiilis  piliisa,  iuasiiiiaiii  parteiii  subae- 
q~~ali  latit~idine,  niigusti~  (ci~  0.12 rnodo  I:it;i),  in  parte  basnli  ex- 
trinsecos  insignitei  dilsttata  (usqne  ad  0 29  min);  pars  laternlis  iii- 
terior itein pilosa,  ex  parte  saltem, etiarn  snLaeliiali  latitudiiie  (ca. 
0.14), sub  carina,  qua a  parte  (lorsuali distiiiguitiir,  in  snlcurn  ex- 
cavata, qao  enibolns  longissiini~s  setiforrnis  recipit~ir,  in  urziversum 
fere ad  perpendiculutii  directa;  pars laternlis  sxterior etiam  vnlde 
praernpta  et  sub  carinh  iml>eiidenti, qiia  lirnitatnr, excavata  in siil- 
cLim  latuni obtus~i~n,  qui  tarncaii non  ut  in parte iriteriore  sub  :in- 
giilo  lamiiine  apicali  siiperioyc  (an~eriore)  finitur,  sed  sub eo  secun- 
d~im  rnargineiii laminae apicalein, hic anguste foras ieflexnm, vcrsus 
angulutn  Iariiinae  apic~tleiii  infericirerii (posteriorem)  curvatur et  in 
eo  finitur; pars  hnec  Rlabra est,  in  diinitlio  basali  infra  cari~lü  Op- 
time  express&, fortiter  deoreiliu  ciirvat& nrnatnr,  sub  cliih  paululo 
concava  est;  latituclo  partis  linius inaepalis,  qutlniain  inargo  inie- 
rior  a  basi  primnni  rectns  est  et libratns, tut11  in  parte  :~picali  cir- 
citer  dirniclib  iii  sinuiii  siilisemicirciilarem  excisns;  pars  laminae 
exterior itaque n basi  primyni  dilatatur  (iisqoe  ad  045 mni),  turn 
apiaem versus  arigustior  fit.  Para dorsalis  latizinae tarsalis basi ini- pressa  est  pro  receptione  dorsi  partis  tibialis  et ante baiic  fovenm 
diflLlsam item  leviter  concava. Stemma,  non  distortnm,  e  partibus 
quatuor  compositum  videtur:  postica,  interiore,  antieil,  exteriore; 
pnis  pO"ica  oblongu, retro  et  paulo  intiis  directa,  modice  compla- 
nata, in latere exteriore  l~aiilo  excisa,  pone  in eii~boluin  abit  vald~ 
longum, setiformem,  q~ii,  iit  snpra  clictnin  est,  inaxirnam  partem 
sLllco lateris  interioris  laminae  tarsalis  recipjtur  (apice  tarneil ex eo 
palllo  proniinet,  fortasse  loeo  sno  motus  i11  exernplo  riostrc)); pars 
interior a lateie  visa  multo  altior  q~lam  loi~gior  (0.44  altu,  0.18 
longa). sursum  et paulo  retio  di~cta,  latitn(1iiie  s~ibaeq~iuli,  apice 
(s~ipra)  late  rotundata,  subplana;  s~ilco  deorsnm  cuiv~~to  in  partes 
cl~isis. superioreni  et  iilf'eiiorem,  divisa;  Pars  ha~c  ~)uulo  iri latus ex- 
terius  sterrimatis exte~iclitiir,  in q~io  in Inrnellum coriipressa est; pars 
antica  apicem  et  partern  stemrilatis  nnticam  oxteriorerii  occ~ipat, 
intus latior  est,  ante alull brevi  lath  pellucidil  oriiut~ir,  iii inargir~e 
postico  in  dentein  corrleum  triarigularem  obti1,gurn  obljquilm  pro- 
ducta, in latere  exteriore  stemmativ  iri  concliam  cornpresfiti  iere 
transverse positain,  ante  concavam; prope  ab Iiitc coiiclii?,  l'oLlB,  1~- 
mella  alia  cernitar  m~ilto  ininor, item  subtransversti,  iii cjLiam  dc- 
sinit  pars  stemmatis exterior.  Intcint~dia  pedz~17t 
I1  0.97,  0.40, 0.81,  094, 0.51, 
I11  0.94, 0.42,  0.71, 0 94, 0.43 mni  longt~; 
(pedes I et  IV desunt  exernplo riostro). Abdolizeli  1.4, ouii~  iiiamillis 
1~5  longum,  10  latum,  ovcztum  pone  lati~is;  clorsi  pars  antcrior 
media  scuto  tecta  corneo,  ca.  0.7  loiigo,  ca.  0.3 luto,  ~iosteriorn 
versus  nlodice  angustato, apice  l~te  rotnndato. 
Colo~  similiö  atqae  ferninae, sed  fasciae dorsuriles cxOdonli?zis m- 
ticae  et  niediae  aeqiiis  fere  angiilis  aritcriora  versus  ct  foras  dise- 
ctae;  abdomeil siibtei nnii  evidenter  pallidios  quani  supra,  cpiga- 
striiim  castanecim  sciitis  piilrnoiinlibns  et  parte p»stic,& riiodiii  ful- 
vis; venter  paiilo  pone  epigastriniii  utriinque macnltt ornat~is  mtlgri& 
rotiindatl, pallido  flavidh, e  latere  exterioro  dentcm  ungustiirn  al- 
bi~rn,  sursiiiil  et  anteriora versuv  in lateris partaiil jiiferiorcni  emit- 
tenti. 
Java:  Kagok, nias  et  feiiiina. 
An  Storena huec  species distincta sit a S.  elegunti (Thor.  I),  8.  te- 
l)  dscetca  elegnns  Th  o r el  l  1887,  I'riino  suggio  sui  ri~gili  Rirmnni,  P.  76. ~zerd  (Thor. I).  X.  quill pzcest~igatd  (E. Siri~.  a),  ulteri us  inquirencluiil 
videt~ir.  Cephalothorax  Sto~e~zne  eleyantis (feminae)  „vix nisi in cly- 
peo  evidenter  etsi  subtilissiine ragoso-coriace~is~~  describitur. abdo- 
men pone  fascias  medias  maciilis  duabus parvis  et spatio ptirvo re- 
motis,  all~is  pictuni.  8.  tenevae  (maris)  pars  tillialis  palpor~i~n  desu- 
per  visa  lob~im  apice truncatum  formare  videt~ir,  e  latere exteriorr, 
t i 1  u rii  poirectum  brevern  recturn ...  emittit, larnina  tarsiilis  supra 
carin$  (una;  an  revera  ita?)  ornatur  seclindum  descriptionerii. 
S.  qui~zqz~estrigot~~e  oculi  antici medii  reliquis  pa~ilo  minores,  cum 
lateralibus posticis  in  seriem validissime  recurvatam  dispositi  (q~iod 
de 8. dispari  dici  non  potcst,  qunm  in  ceplialotlioiace  desupar 
simulqae a  fronte  aclspecto  margines  postici  oculor~im  aiiticoroiii 
medior~im  evidenter  pone  anticos  lateruliuni  posticor~ini siti  si~it), 
abdonien  subter  omnino  atro-testaceuni, l~eduiii  femora  ad  apiceni 
leviter  infusrata, epigyne praetei  carinarii  ariticani  utrixnque  cari- 
n~~l$  lorigitudinali  parvh  ornata  dicitur. 
.Annotatio. FiMstat~  sundaicci,  qnam in parte  prirri&  libelli li~iius 
descripsi, in Java insulh  ad Kagolc  lecta  est. 
Explicatio tabulae XXI. 
1.  Scutodes  longipes  H. Luc.,  cephnlothorax  fernii~ae  Javanae. 
2.  Eadern  species;  cephalothorax feminae in  America  Centiali lectne. 
3.  Scytodes domestica  Dol.,  cep hnlothorax  mnris. 
4.  Eadem  species; cephnlothorax  feminae pallido  colorntae. 
5  rc  et b.  Scytodes venzcsta  (Thor.), cephalothoraces  ferninururn. 
6. Scytodes lzbggzsbris  (Thor.),  cephalothorax  exeinpli  non  adulti. 
7. Eadem species; pnrs  posticn  esterior scuti  ventralis  feininae (X 150). 
8. Scytodes longipes H.  Luc., scuta ventralia  ferriinae. 
9.  Scgtodes Ztcgzcb~is  (I'hor.),  scuta ventrulia  feriiinae. 
10.  Scytodes domestica  Dol.,  scuta ventrtblia  ferninae. 
11.  Scytodes vagzzutcb  (Thor.),  Par3  tarsnlia  palpi  rnitris. 
12. Scytodes do~?testica  Dol.,  pars  tn1-saJia palpi  maris. 
13.  Scytodes lofigipes W.  Luc.,  p:us  tnrsalis  pnlpi  inaris. 
2)  Ascezca;  telzera Th  or  ell 1895,  Descriptive  Catalogue  of  the  Sliiders  of 
Burma cet.,  p.  29. 
1) E.  Siin  on 1905, Arachuides  de Java,  recoeillis  par le Prof.  I<. Kr  a ep  e- 
lin  en 1904, 14. Dvassodes  rarsstrlzrs  (Thor.),  epigyne. 
15. Eadem  sIiecies, pars tnrsalis  pnlpi  sinistri mnris ab imo vifia. 
16.  Eiiisdeni  palpi pnrtos  tibialis  et tarsnlis  a  lntere  extoliore  visne. 
17. &'che~lttcs(?) ppict?rs  n.  SI,.,  pars  tursalis  ciim  apice  pnrtis  tibinlis  pnlpi 
ainistri  ninris  ab irno  visi~. 
18. Aphunluuiu~  fasciatu  XI. SI'.,  apex mnndibulac dextrne  feminae  n latere  ' 
postico  visiis. 
19, &'chenzzcs  (?)  ppictz~s n. sp.,  palpi sinistri  ~naris  pnrtes  pateilnrio,  tibialia, 
tnrsalis  a lritore  oxtoi iore  visne. 
20.  Eadeiii  ~[iecies;  sternmi~tis  (paulo  distorti)  ot  Iamiiine  tnrsnlis sini~t~.~~ 
pars  upicrilis  a  latere interiore  visa; 1. laminn  tnrsalis,  C:  conductor  enrboli? 
21.  Scotophaezcs (?)  jounnzbs  n.  H~I., e~~igyne  hurricfi~cta. 
22. P?+ost?hesii?za  iabsfn n. sp.,  pars  npicalis  pnlpi  uinistri  iiiaris  u  latere in- 
feriore siriiulque  paulo  a  fronte  visa. 
23. Echelnus (8)  pictzrs  n. sp.,  epigyne  liumcftictn. 
24.  Scotop1zaezr.s (P)  jjavn?zau  n.  sp.,  epigyno  aiccn. 
25.  R-osthesi17zcc iadsta  n.  sp.,  pnlpi  sioistri rnnris  Iiars  tnrsulis  al) irno  visa. 
26.  Eiidem  apecies; cpigyne. 
27. Aplzuntazclax  fc~sci(~io  n. sp.,  epigyiie. 
28. Poeciloclwoo inszblnt~is  11  sp.,  epigyiie. 
29,  Poecilocl~voa  vilf(ctc6 n.  sp.,  opig-yno. 
30.  Cry13tothele  sz!,~zd«icu Tlior.  fisp.  a~?zpZio?.  n.,  epigyno (X  'IG). 
31.  C?.lllptothele  szr?zdaicn Thor.  typica?,  epigyrio (X  1G). 
33. Ciyptothele szc?zdaico Thor.  ssp. jnvnlzcc  n.,  epigyne (X 16). 
33. Storena  ~neltr~zoylzofha  FIass.,  pars  Iiostic.:~  rnodia  epigy11i~e. 
3 i..  Slo7.eno  1~ilot.i~  Tlior.,  pnrH  posticn  rnodin  opigynue. 
35. Stovenn  fcssciata  n.  sp.,  pars  posticn  mediu  o~iigynno. 
36. Stovefla vicuria n.  sp.,  pnra postioa media epigynao. 
97.  Storena  dispor  n.  sp., epigyiie. 
38. Eadem  species; ~iartes  tibialis et tursalis  palpi duxlri mnris doaiipor visae.  ' 
39.  Eiusdem  palpi liartes patellaris,  tihialis,  tarsalis n lntoro  nxtoriore  viane. 
40.  Eiusdem  palpi prirtes  tibialis  ot  tarsnlis  ab imo vi~ao. 
41. Eaedem  partes n  iatere interiore  visiie. 
Pili in figari~  plerisqoe  (excepts 7-2)  omissi  sunt. 
b PI. SKI. 